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' VoL V, No.8. t.·~ i'tew York, Friday, February Ul,192a. Price I Cn&f 
JOBBL.~~ ASSOCIATION· SETTLf.S WITH 
·DRESS AND WAIST jOINT BOARD 
INDEPENDENT JOBBERS ARi SETTUNG TOO--INDIVIDUAL SE~S ~ITH "o~ARMS PRO. 
CEED RAPIDLY-OVER "-000 WORKERs BACK IN SHOPS A.LRE.ADY UNDER WEEK-WORK 
·SYSTEM-GENERAL STRIKE IN ~CELLENT CONDITION 
Attu a Wftk'• ,....U.Utu. I.U mu.afaotiU'tln ad eor~lr8c.ton .... hu add.td &o tlt.al.r eoddoou that otip~~laUol br t.bt Unloa. At tb tlmt 
..,. ..t~ coa111ltW. llf Lilt JoiAI adda .., •fiii"C'Iablot llkaout of thq an U. • whtnlnr baiUe al'l• •lll of 0.11 Yritlnr, It lo •U..te4 that 
...,..ofU..DnaaadW~o.ktn' ~It' (o 11. n.. Jobben, • b -• wlta- die ll!.bcwl ... ttoa of oYufoiUlH<uud,...RauomploJU, 
Uaiia, lo .. dt4 by J<ll!" ' flotbu,a, aninna!IJ' b<nno, IN tM doltf db- "'"k.....,it. Ia tilt flllinl btdlldry. lD alio!lt UO oho~ kau alnads...., 
..U. lD eoDjun~lon wl~ 8alulon tribv.tlnl' a~~d morchr.adWBc fact.Dr ln ddltloa to lht jobben' -••· tnmed to wor1<. TlloH qrM...., tl 
Nhtfo, A~lq- J>neldmt 11f U.. l• taU.. wkol~ draa tn.!1 ..,4 It b tloa•' aa.mbtr of lndepe11dont job- ara btlnl' 111&<!1 wltllont hll~lll;r 
tenatloul1 ad AbnU. fluotr, Ja>p17 fro,. U.uo .a.t U.t mana· IHon wl>o do ..ot beloiiJ" to tbt .._ lllr.er •~oroap lnwatlptloll ot ~ 
Gclltrool S«nt.ry.,.._........, Mol 6· ftc"'"rs at~d -tractors .S.rift t.btlr dation, boo•• tbo lppUed. to UnlCNI rt'Corll of ncb tppllcat~t 11 .. &de aU 
aail.T co"'' to t.onu w:IU. U.. Wltol.. onltn. h lta.Dd.l to ,._,. that budqn&rten •t Union ~~qu..., llottl oeca9tr f" r ft lt.bfnl ~,......, .. of 
:t· ~ ":"'J~~:;';. ~ ~'!':!: ~~·!~of:!~ ::;:=:aO...•:.t~: !:.;'!t"::t :':!t':/"~:' .. n:: •;. ~:~o~;~;~~;.~;"'.:"t:~"!r ": .. :; 
ladaltr)' Of Ntw York. The ...,... obl~U"n to ....,die u loa-mt<lt pr- r e&dr eome to tonM wltb tho Union. llu btte tppllcd •Lth Hference to 
;~~F;~~~::-~ ~:=~~.::~~!!"!~; LARi!c~~~ING t.b::r~,;l ~~be~IATORS 
..... at.eta ... et an thad..- pv- ......,afeclltNrs to "'"t tile r.e ..... of n.. tcttlo,.eet "-<iqu.rttn oJ 1M FAIL 
dluaol w .old liT Ulese J<>hbers, In tha Uni<>ll. Unloa et the Sapm<>re llot.ol, U Dnrlnl' the .-eelt, Ac\lnJ l'rtlidcat 
Ullloa .llr.OPI tnd undeo- oulct Union "'r"Ul t.hlt ol!&ltl enao\lnctmnt of Thlnl AYenut, ,.., ero•ded. wltb lndl· S.lntoro Nlnto toptller wit~ Jnllu 
conditlou. • ... ttltment U.. broarht Jor a nd wLdual applkant.o !rom the unlu of llcchtun, General Man..:er of th1 ' 
TlU& MttltiMat IIILUb a nrr d!. cb...- to tha Ulll of Utouancb of the t..dtptedtm mannftcb!Ars 11rb• I)...., and Wall\ Jolot Board, 11p011 
tlut pia f or tloe Unloo ho lt. Pl'ft- .triten, roe- wi!Mut .. ,u.r. I t "- .... eqrr to bin their •orkera re- • iD..Jtaticlll' utta.ded to tll.uo, 1>7 
nt let~ln.l ta:•t ~tilt d,... ""'""to belchtn tloe!r ....... &tid tumtoU..,.PIIIIIder~eoadltiolll =:-~:~~~~~::~~E / 
Convention Delegates from East and :::'~-~~:.~-~~ ~:~."':~ 
.Westin New York 9n Way to /Jaltimore ;::":::.:"'~.~.!;;·~·~: 
'.CREDDmAL COMMm'EE AT WORK MONDAY, FEBRUAJti 12-AU. LEAVE WEDNESDAY ::.:.~:do:"! P~.:::-,::-; 
AFI'£RNOON FOR CONVElnlON aTY - FORMER VJCLPRESIDENT MORRIS • Uu! IINitl.<'· Ov.r Jn tem.oUoull111lot 
SIGMAN HERE AS ,CVEST OF G. L lB. Ui •p~toYed "'uk . ...,rk ._. a ~~ttloo· 
GOMPERS, SCHLESINcER, HILLQUIT, CAHAN AND LONDoN TO ADDRESS ~~:'~~ t:!,,~:,t';!"~';'t!:i ~ 
CONVENTION "'""!" u.e d ..... .....t •aialllnd~. 
- Whit •ltlo 0.. otrika Ia tM ._n. 
I U d,_ trade. hi N- Yorll: IIWI 
U.. ..., •• otJo.i aad aclte..,.,.t ~·t 
~t~P.ndlakandtritloft,UIII.ollhe&d· 
qurtanaii ... "Ne•Torli:kaYtbHII 
taltt UOWIIIN h.U.1 \lot lut fr11r 
.._,_ 111'itlo kltPiet f...,.. loa.lt .,.d 
J oint 8olnb from 1111111 eltleo Eut 
:".! ':a.~~~~·c:~~=tl:: 
...,edbTU..IoterPUo..lfor 
ftnAdas-, Ftbro_...,. Utla. 
~ ant~W ......... W11 • VOIIP 
tro,. u,, Chl<:qolotall """"'"' hr 
VDPrulau.tScllocolau.n, •bo.,... 
lattrjoiMdhr oomoCI...allnddtla-
pl& n- were tolLowt'd br a 
rroa-pofTt.-to and Moa\r'ul d•J.. 
ptu •liD ...,..ala wit~ V!c .. Pree!d-
lllllkldMall. OroW..tnudrmo ... 
tnr tJuo·Jkdotoa tontln .. nt ""'"''In 
.. tloVIu-l"rttldntllo~-... The 
dllep\.1!1 from the w•rlwl dll• 
..,."It lMu all \Oitlher on l\'td· 
aMdar &ft.tl'l- wlt.lo the C.npMo 
.t .... a]Umltfll for81tUmoAIOOt.t to 
~ .... ,,.to~lltbt .... lollllntbt 
btlll'OCIIII of tlt.t Em•raon lloul 
promptl}'"onThllrtdarlllomlnJ. 
Topth~ •!tb tho Cltkqo d~lop· 
licln U.e,. artlYtd ln'N.,... l'ort, at 
tltt opedol.i ln•ltaUo• ntencl...t to 
hlmbrGeneraLS .... tai')'Birolfn 
l>oh•lf •f tlo• a. 1:. a.,roi'D\er n .. 1 
Vle• l'l:uldant lllonlt Stcmu from 
hlt-ludadllttlt-p!KGIIIS«<na 
Lake, 1.-.. •b• .. ht bu been .... 
J011mlnr •llh loioo f....Ur "'""'• lut (C.aU.atdonf'arell) 
Durthr tlo~ week U.. Unlu bu Ill-
• btell. IJOProacbtd b7 Mr. Cbn.t 
Bend~elm end Ill• S. W eU..toU, ut-
1ncfor tbtFederalDureiUof llodla-
tion end Arbl:raUon, wltll "Card to 
IIT•!I¥illrforaconferene.wlt.btht: 
dr-......,utaotunn. TloeUaio<lla· 
lcmudtM,.lht.titd-IIOtb<:liiT• 
a ...,,.ft"nc' ,...bit until t1ot em· 
-plortnll .. t•enpt -k • ...,rkq • 
bull of .. ulu~tlll, afttl' •~kli the 
Urtion.,uldbt"'MTtotahllptlle 
queotlo•efwalu•adotloerd•llllt 
eoa•tt<ltrilk~n.,..-.t<oJ'IUM. 
LOCALS 50 AND 41 BUSY SETIUNG Philadelphia Cloak Strike Settled; 
wirn STRIKE-BOUND FIRMS Union Wins Clean-Cut Victoey, 
CONFERENCES UNO~~~ HOUSE DRESS JOBBERS' ASSOCIATION SETIU!I& WITH JOINT BOARD-AU: 
WORKERS BACK IN THE SHOPS 
Tbtolriktoftke"'''mbttiofLo-
eall No. U and No. 50 II proce...t~ 
..,.. .. u.rldtrllr. A •ltl:t to tloe!r 
ltallaaad ...... blTpbocte...Ut cM· 
....._. Ollt tktt IU a~r aad ln4lt· 
flftiiN •bkh hu prt'l'&llH 1&0111 
~- ,.,. nd •tn~ea for10•at1r 
7IUI,becn .. oftht11D"""'Utllard 
dr.Mint.l!tlrtroduaod tlotluo"" 
t.t.baldaU ... pnctlced h tlotU 
Wptoren,ill&rfnnti'IJto&'"'Ot· 
Gtlpi!'ll,l<llntoraoflo.,..taya 
~r d•rf.wtlotoutlut,thtlr 
Ut.Lu, a~d !.heir deped ... t.o. Ou 
tu ~o.o ... n, Hn .... , lookL.q •t tb-
rl$t'lt;noi~Wfi"'mU..plekttlhl"' 
llllllnlt•fn.....,elt.tapU..rw.aW 
Mnllrda"'to nllotloalr Uada.,....t 
:-.. :.~ ::.h!:· .. o~tt~e'~'~: 
~~e.:; .. ~~~.:.:: 
...._ """'-tn4 t.Mir Ua""'- .,.. 
beeautofthelrbltter upilrlene.of 
l.he lut t ow,.... wltloo•t • l111lo11 
Uttr•IUIOWoddoll>llot.U..-u. 
'""" II at -'atloa of ..... 
t leta"nlnt.becblld,....ldrt!lltrado 
worthr • f lila .....,., at pratnt, 
thou~rbalontlllllalhAWn'-'od 
laltqnlt.o••tnar~Uo•of 
e•pioTt"-coft.lttlJnlon--Wiq 
lr.lnL Ia t.lllo U&dt 1M Uoloa 
..m,u.....,ron,Cflllttllllelr,...ue.-. 
UemnloOI~.J.IDd.lridttlMolaDIIlt. 
IQ\IIooU.tr,thohn .. d,...U&dt, 
lhtN 1o.ot ncut.lr bttn to .. td aa 
-wuoa of ,..,p~.,..,. •bldo 1o 
,....,•lklnl'tottrect .t ~tln 
_ .. IRI wltlo u.. Un!H. RIP! 
,....,,theeconloructeoo-tu .. ofllll 
UnloJI,btldodbrVlu-Pro.!dtfttlltl-
::'~~~!!:;:7t\. :~~"".:: 
,.t.,enntld.oftbJH't. 
Ao pnditt...t ian '"*k In thue col· pnlutltn of lht Lqitlmata tl01k 
IIAII, the •lrikt of u., Phll&dtlphl• ft......., u• .. ultd wltlo t.H Uolo• -
~:: ~r::£~:1~·=~~ ;:: .. :::!'""~~::k .. a:~~~: 
"'"IIIIITI,....:!btt•"'otbel'lllla· uu,thtjobbenofPbllo••lphlaW 
dolphla loLDt Boald IDd th c!01li huto~~eeou,.ldtfortbe••od tll.at 
Jobben' auoclttloa of thai tilt, .., to Mtk pe~~ wh.lo th U•lon 011 
::;:.:..::Eu~ u~:~:~!~ : .... ~~~~~~ d~.rt=· :~! ... ~ 
Ualoa eoadltloa .. 'D.Io Mtltmtat to ... loopod tllatlht lon.l hodut.,. 
r!ftltht Union coaop!oll co11t111l ot •IU 1101 N louwdttr dlthorbtd, at 
tbtt~optudtbtPppetbudto•etd le .. llorlhtllft"fthea,TeC,.nt, 
ntf..,,.thetAdtlhltulldulnblt udtlo.ott.berri11olpalobjl'd.-ilt :~''b.:'.;.lok.!,~~':.:.;"::..':!': br t&t Ual ... I• calllq "utlbt -.ort.· 
ltercOtld.ltloulaP•Uadtlphl-t.H enonotJ!b,-.lrU..o!lnolu.~a 
"corponUee,~ .,. l.he ~" .llr.op. ot lhl ... \Ndln toAIPICltloa 1fiiPd 
Tbt lint fnorlble hnak In tloo ~J' U.. S.bl>tl' ..,d bll ctllar-.llr.oPI 
r::,::= :.:.!'J~.~= '!.~ ~:!r:'l: ::as~,.. .. ~:: ......... 
TOPICS OF THE WEEK 
ByN.B. 
»UTI&Tn.UI&In' A.MD .... auasatT 
M~ca.--~..--:-'~ ~~ .,:-.:.--= 
-Ia. a.. ...... ..w......--.~~ ... ..,.Tariet7 
..,d edlton M•e Mn .u1ac llo'I'Witu _,.,...... lot- tiM ar!IWI 
.. ~.,llu~ ... ....,._.,\lot"'lhdl17•f-.cl" 
,.,. t.IMo ""'•knptq aM .s.tult .t' ~ ... IW,. It_, u-.t_. a-
PICIH tNt~ 'II'..W ,,....,, tM le~ ,..._!...till 1 ....._ cof 
-
Bllt&lot~t-.,,_w ... . ,.._,...._.,c.~s.t. 
~).~eartFacUM•lWI ......... tUotl . ............ nJ. 
......... .,lM.kkr-.*"""-U..PniYDt ... ~
· ~..._""".,.._a ............. ~ .. ,_ 
-N\Iotlllill.~lollll...wdaU..t.a-~~ 
lJot.NOt. lhNqtl ... lie _.,... 87 -.u. lllt ... •""'l7 IIIli wi.\ll ... 
debt JnJI'MI ~ut Banllllc load ...,... U..t M c....W u..n.b7- ~ 
f• .. rlll biU tr&ullltdlnttllw. 
n. Prnldnt "" ~ Ia ..... tiM .. u-wq .-,.It, 0.... 
f•Mu ..... llu.n.Mn 
w:E:!:.:.:::~; ~~:.::·r·~= E!~ 11 WEST STTHSTJtD:T 
alae tt n. ...... Ne• lllulc.; liM ~ .,...._ lk ..set~ .. llo • eoal ..U.. It ho- a..-•• 10 Ha~N P'--. 
Brltlalo C.la•W.. C.naia. I :~;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ T.,._ F..._ 1f14 C..po.aJ .... ,_., ... ..,, tllkbo.lo ... , ltWUu..i ..-~ n.e ... ,. .. 111 ........ _ of ,,_,.,117 alld rtJrNI. h•••Uptlao .,..,.. ...cte. 
s- • .,.. la•'""lplku ,,.. ,.........._ It bo deaW111. ~er, whelhu 
• 0.. w•)"Wler)' of th uJ>IMioa" w!U lot nnaleol. n.. ruptftlilliUIJ for 
llol••'-tl.er•nlllll."'"beol. '1'\ebi-~UIItllldll-~ 
eeduforhiMII!no).. A -nl'olllourllt,.......,er,tl'l11cl01pell1Als 
tataUt!lt ele•. Tno rura ap then een"H a turifac u~ Ia • alae 
Ia tM-- "'""-'' JOew Jtuife, ......t 1tJ \lot- .._,..,,_w miKn 
'-' .-u 1'- Jfi- u,...._. tM place •lllo IAirrilolo. ~,. f1:&r 
afl<>rJ1'ar•ldr•IIM ,.u.".ot!IIU..Io..wttfl9plrtlllc-
A 4l.ll:u ....... btclnol• S.. !Mir u ... lllra ,.Wic: eplalool 
!lli:Dt rullu.U. oltM clucen to •Wdl \lot aiMnan ~ 
__,!orahl7....-'"'thlt.IMo•la~aM 
wW..r .. ,."' van- I.PI•ta ... ,.. •11'17 ,,.,.. 
:-::-...:.~.::::-!.~'::.-:-.. ~~tab~-··.;,,'.·,· ..... _.,~ .... , .. 1 
it bo dUJ" tllo.t tJroe -rll:tn CUDOI. Uf'ftl IM 
w, ... t.i tbtl r ll•"" 
HOW THE ... ED R£VOLUTIOM'; W~S 
A:;E,~'~"i~;;:~~:r~:~~:;~::~'~!E:!· .... ...u. · 
bialunl7 dur. ....,II: P. Wabllo, 1Uoru7 fer U.t Coaaalll&b, witlo 
t.IMo Hlp of Alkrt Bellin, wM Mol uw.aln u .. rkD« • fliJ far·I.IM Dt-
)IIJ'taeet If J......_, •en aW. to lih tlot n.W. ul tk -"-1 wa<klap If 
tk act~~. -~ .. -tal ... pri\'lte, ......... t.o.~ot. 
n.o ..... tw u.. ,...f .... _..,.,, u.e Jlri"•ta 
hdk• ac-w.. Uo U.. •fi'IJ ...,. lat~t7 el "' lutli•lieu '- cko.r. 
ii!M..W.M.;nll .... l.....,.. BJdrullt.iarfll&Ucu.torlaof 
_...,. -Nollotiar,._.....,ta..,. '""' ,_... tllaJ...., collec:tbic foa 
!,_ ~ ... "'-'- bo~ f•r IIIIWt'tn.., U.... IHHlrial _. 
llu.Dc'-1 -cn•tn .,.,. 11ec1 .. p~e n- "ttn""• tloa ,._.t mu ..... U..n .,. __ ..,....,. 'f...U.' wWdl ... n fUM..,. 1M~"" l(eon,7 
.,... ullrteol , ,.. tka far tloa 'polriotk' M"kl tf c\j,ll'btlr tWo c"alf}' 
. r,...•a.w...bt-....:-.• 
AI!JoadclotlMDtpertaontefJaotltctll<ltllt!'lt.&llrrtt"'••nllll"uulfo 
,.. • ., pa..,.N 1M - _o.N., tWo- ro-1 •tn .., \lot •bole ~ill'crtlt. 
n.dr .... aoth'a•aolll~ ltwu,..Uikel TU:othef-n 
AU..J.ct .. nl Pa-.., or \lot pr~M>~t lllr. Da11,...rt7. Take 8ih'tr Wan 
Laolr, ArtW. s---. It I. ,...ltkal pewtr aiWI prutlp lion lDQ' an 
ottar. ..-.... .,.......,. w M ,..._._!. o..p.n, , .... Jt --..,. w 
"-' Wo ......, ............... peHidt' II Wall l5tftd. 1oJ ...,lilc 
llotttM-II'JioJ•U.........,,fa......-.ua.. n..Lubnwu.eei-
-.aleol b7 o1a11u _... .... ~ ...... __,,, ,.,., u. •. r"p~c aw 
aat ....... atcl ..,,. .. , wiMa ... of tloa .....,,., "'--"Htn ce- !loa 
nol ,...,._tlooo~-,. .. tlp.olool. Bat ~ enW ett 1• 11 l~4daltol7-
ucnl• A•rka. 
.NEW YORK .CLOAK JOJNT BOARD 
1SSUES RINGING APPEL ON 
BEHALF OF "HIAS" 
A-. All W...tu. to t-triiMIU: 0.. He-'e £ua1ar .. tk 
SMtlllahll: F_. .t t.M B*ew l••i&'nult 
SlttltnUc Sodt1t 
On FtbruarJ lG, 1922, the Joint Board ot the CloU:III&kHII' 
~:U:e ~:O~t!:r:~~ ~~~·J:~o;t:rt ~:::r Jetter to 
To the Shop Ch.alnnm and Member11 of the.Jolnt Board Cloak, 
Skirt. and Redrr Make"'' Unlon-
Siet.enandHrothera: 
In October, 1!122, th 
Mak:era' Unlonadecldtd 
"HJAS" Cams-irn. Due 
iiiC In our indt111Jy at that 
How •• u. eaUin1 upo.o aU with llle Joint Board to 
llondiJ', Febnaary 19th,l923, marlu the beainnlna of the 
Wftk whlc.h II &e.ilflllt.ed by our Union. u the wftk In yhith 
- aboWd doaate th., bout' a work for ''JU...." 
~,e'fuyin:t.,.il'l'f.IItil relltedtoaomeoneotuam 
~:~zh:=:t~~=tor~!{~~~~ 
tothienoWeeaUH. 
Pleaee MC! that 1\'et)' •Oiil•r e011lribute. hi• 1hare. Brina 
all UDOUIIU to thd olneft·of the Joint Board. 
Yoara for .the Joint Board Cklak, Skirt ell4 Redu KU:m' 
UnkM!, 
· ISRAEL FEINBERG, ~ ·lfanqer. 
LOUIS PJNKOFSJO', Chairman. 
LOUIS E. LAHGEJj, Sec:HWy. 
•a14 =.=:-~~e"I..:':.U:.~ ~.: =~:~!~!:.!'~~-~Jc~b ' 
.. etur~~l•. IUe~lan lo -•f tlltol.a,~etlwoel.l' • "eo1ala•1•7tclltallrt"; ! ~==============~ la•1 tad .. IIUJifMrlaw• ... et•• ........ , l'l 
WHO WIU. ~Pit.UIOilMT1 
.I UIT I CB 
l)o High Prices Cooperative News 
Mean High Wages? FUaNaTUu F1at '"'uu.;;;-:;;, .... ·~ ........... " .. 
OH of tile ..... ,.ldw4 WtN Qldo 
.... ,S.Cbl~u.U. .. ~ ... 
-ttoU..I*WkbU..tllil:llpr\ltlo 
anttuMIItlllP......., 
Tab kiWI-. -u.. Itt Ill· 
.. ,a.. ~.,..ebtw'scllttlaJIII 
... IIUI.IMn.._a~.t. 
...._.,.~lr.atWII~tOC(UI'f'tll 
... f-. F,.,..... • ...,.utU.kt.._ 
towllMt.u•-:tu• ~ett\lltat.lot 
••raul• .. ,....e-u .. ..u 
flU· Tilt. tro~W. ......... , -
...... u.~lo. 
11' .. ttile1ooul .. ~W'U.t 
~ .. ":~'~"'~=Inc~ 
f o\ltwlncU..uulturtoMtt t• 
plorero, llla•ed. ltNr, Wbtt ft.c-
-llllle_cl....,laU..IMillcllac 
!ncltt.tlotrdtl,...,tM c .. t.afcOII· 
IJ:ntti6A w...:tcl drop, tlld baLWhiC 
!WN!d Mcln. 
8iact tllu, d~rina ltto Uti, ttd 
.n fit lit!, U..rt ........... fOII-
.Wctloaboootw..W: ........... u 
p..-.10111 roc•rclo. lion llololWlnp 
,. ... HDitnl~tecllll IUS tlr.at ll>f 
o\btr Jnrlfl•lttO..,. . 
WA.c:l! ~un DID "OT CUATE 
BUILDI"C aOOIII 
,-.. n ..... wlfl.t.t*eota.wtl't 
1M -~~-t. .. e.tulolaft41• 
f~qtlltn""""'tioaWU. Na 
aaUu of foct IMJ .,.. HIJ . ... t 
n ,.. ...... ,.f tM , .. w... eo~t."' 
.....,., .. aaltdl.la. Oonof..ei'J 
••nu uptHt4 r ... 1HM ...... 
terltlolactutn~cU..t~loUqa~ 
'"'..t.aterrncult...,.toltl>ort. 
.._ .. Wloaau.u,..wu.. 
-..llfKt>~,.nofllrKk,l .. t.ua• 
~r .. "'""'b. A7plrte•ta~tlt 
.. ....,~~~ento ... ,....,,..I_U... • 
a,..ruwtntlaHIItt. 
O ... loulflt .... aotU..Modloet 
la.,.l'" .. lllo:llkoa&"llllliltlltU.. 
lta.Udrnc Ho111; "'"· coa•ene~,lt 
trN not lllttl Wapi lhat lwocl \i011lUcl 
tHitruct.lollla tile paol. n .... u.. 
pricuol .. terit!tU..ttoet191kdtllt 
.. u.atloa. Pricca or aateiiall. Ia 
tum. •on,Uhnutn~ctloa, .. t'-" 
1'1uoaceol prlau.rllJ ltJ' waae- Ptld ta 
ltNr • 
lOTH ANNIVERSARY BALL 
..... 
BONNAZ EMBROIDERERS 
WASHINGTON'S BIRTHDAY EVE 
WEBSTER 
HAU., 
119E. Il thSt, 
ADMISSION 
76c. 
I~XIud ier 
Wu......_ 
FEBRUARY %!' 
A UNITY 
· C£L£11RATION 
A COMRADELY 
C£T.TOC£11t£R 
FOR DAM:~: AftD 
CENEIW. MEitiUMEI<T 
R __ ,,.. o.t.r 
ntaOUCH COOI'ZilATIOM "'NtW' Ttrk w11e:n It naalu4f-
ha...U t ... laU..Torhm. 11Untllt11. Natanlb'IM-
..eliR.t.NeW'Ttrll:le ...... _et Jwkr.tiMa..~a~We,-,w...u~a 
1Mtld•taa4--..tal- IWriMWIIol-tnftnleeaMI-
o~nl.l•t Mtl.l.lu Ia 1M Ualtaol ptolp.t.Wkt-- torW.~ 
Sto.*-TM Wtmtn.'t hn•U-n tlt CMttraU•t ~- I«~ Fin r-ru .. Stdet,, .. ;t~o u,... •W9. ....,._,, .... detUMol ~ Mlo 
_.,. ..... u....~ ...... u.. -lrf u.. aoot Ml:r u.. r..- lakN.t~Mu& 
aH a ta\lll laalruc •aiM of po,. Nt - •• •- tU.U. ksW• 
000,000. Th hc:lt\J ""' btl For 14 fUN tilt I!Kitt)' tpent.l 
....._... Ia U dl.l... Ella~w..ol Ia 9'1\loollt U.. te"lo:• of t olqit paW 
Utl, 1M SodetJ NtttU, c.MU.taol ....,, Ia 1111 U.. Ant \nadl .,... 
lt. Afu.tlo u.ah't-l'f. Ia all U... IMI.&WiUH It Pam-_ uoi-"'.tllH 
run. U.. ••~ ._ .. ,for ka.U. f .U.W'tll It rii!L._ 
;~e:::. ~~~ ... ~':~ ~ t:· .=: =- .!~~:i ~~::oo-:.~~-
... IJ'IONtlt;lttoru.c:ttlf ... -. aiNiblttlltltMton,ooo. 
u.ud.tt-l.lt.U..n.Waarlnto Todtr U.. -•bntldp llod....,. 
~h .. nd ltJ' U...UniiCt u•panl" tper- IIUIIIJ llttloaalitla ud \lot Majorit)' 
atecllorprollt. . ,.. pNbtlllr un.SodaLiot; ret t.lot 
't1oll o,..tlluUoll 11-lltltltJ for oriclnal tplrLt ltlll nlmatn u...-
:,~:-_ .~· ... !::t :::::~ ~' ~; = ~~~~~!!:~;:::. 
tah out h1ounnu. ThtN an 110 E"l'f •orbr ttPtlllt of tllialdnc t::l'l'!::.t;,;~~~tac':.!"~!.to F~·:.; !:;.~;:;~~!.u;."c~ :ff~·w~~"e;.: 
"' poo.ld •1 l.loe •c•loen U.e•Hh•• ~·!"~u.t~ll ~"-!011 .. :e:,.~:.~ 
A l tw c ....... SodalioU, llltmlltn •hat llll.lmat.!IJ ua oupplallt U.. 
ol U.. Fin~ late,..Uolltl, batk Ia ~•pllfllot -lttr, baoo<J u duo dl· 
1171, btpa l.htMPIIIUtloa. l'roJit· •Itt.,_.,~ t ( 0,. o[ COOPfl'-
pll4t -..t.laco wtr. Mid lor _..tTal aU.. ntcrpriooa on t Nulk ~• 
lllDOt.iot. At 11M tH 10f l.he fl.-! ...... , Tho Ul.lloiioluttlll of .,U 1 fo .. of 
the mtmloenhlp .. ,, nlr ••· D•ni~ ooddJ W'oald mua u. oad of .,.. 
l.htH JUn • •plit .uu..,.. Ia U.. plalttt.loa Ia lu uUntr. • • • 
nab of ~~ El~NIIItt Stdtllot. du • • • .. Wlwot 1 11\"mt'"""• P,wn 
to U.. •• Pilla betW'HII U.. "lhn· t.hl.Willld rtprt<otiiii AIMI W'Ut~lol 
iou,""BiaoqaW."od"Bthalalt." tll<lwotltn1aottuOapllalo.I•Uoe ... r 
Man aacl ~~~ "'"""' to Hn'a oa tf Mtttrial Mlp for l.lrclr -•lltr• 
l.looC:ttcttlCo• ... UotU..IIItt ..... u•rortllebottlltctatltd•tJ~U-•t 
u-al.atdu t Ht.U..tol.he•-. ofU......-ki.,..dt•u .... u:-
JUSTICE 
A Lot... Woo.lf ..--
rul>llohd ..,,..,. f'rioi•JIIr Jilt /~lem.UOIItll.tdl'"' c;;;,"'UI Wtrku~· Unloa. 
Oll!ct, I W..t Ut• St,..t l, )l;ew Tor•. N. f . ToL: CIKIHt UU 
8.TANOFUT,f .. Jtor 
A. BAitOfF, krtte..,.·Tr"lllru Al!lllAIIAll TUYIIol, Buol11eu lolaJ11C9r 
MAX D. 0ANIBII,&fuagilll7 Editor' 
8ullltHpUonprkl,p&lollntdullct, U ,00!"'•rur 
Vol. V, No. B. __.....,.,., Friday, Februarrt&, 1923. 
E•t•N<Iuleu .. Cllo .. •oll.or,A,rn u,tttt,otlllor .. ,..., • • ,M •• r.r\;,"·"~ 
•doolkt'Ano1Aq•OIU,U11. 
6«••1&- f••.:·~"':.~~:~~.t!3~!:.:':!'j::::::..'~.!~ ..... , .... 
' 'I. 
THE U~'ION DRUG STORE 
We have no douui ih&t the V&.\1 majority ol ou.r mem· 
berablp will be qreeably aui'J)ri«d bJ the announ«meot 
that the Board of Dindors of the Uolon Health Center 
hue decided to atahlish a D~ Dtpartmt11t ._. a MW 
fNillrtOftheUltioAHtalihCenltr, 
Tbl1 dedaion Ulllt u a ruult of the dl!Bculty encoun-
tered br the rreat majority of t~e workel'l to aft'ord proper 
drup. Thou.eandt of 1r0rkm who hne ben Uated ill 
the Union Health Center have been forced to Jubmlt to 
untcrupuloua proliteuin~ by druniat,. They h&l•e bftJ!; 
t.harl'tdfromG5centjlo $1.00for p~riptlona l.lldeome 
hl\'e bt4!n t.h&rced u much u $2.00, Jt hu made GO 
d.ift'tfi!nce whether the presuiption WI& 1fmple of C()mpia. 
Vtry often Inferior ilizred;tniJ hl,-e been pot inte the 
medkhtt dNired, for the moU\·e of the a'-eraae dn;laiJ.t il 
~t andnot MI'Tice. 
A1 with alr other neo:e:uitiH of Jat, the mhldlem.ao who 
dub in dnip makes &large prol\1, the m.nuflli_lunr ~ts 
hieahue .nd the retail d!apenu rmakuurethathis 
prollt ia added to the price be pt.J'I. In addition to that 
a worker entering a drug atore for a preiiC.ript/on or rQedi· 
einepa)'l for high reut,nice nx turH and '':r.riou•other 
crnileiUthmen\JoC a drug atore. . 
In our instance our Dru~ Store will hne ,.,ry little 
expenw for ftlll, fu:lurll!ll and O\'et.bead c~es. It will 
be estaWUbed In the l:nion Health Center &lid the Jnpc)r. 
lion of cha~ will he -..11. Throuah proper buyi.n• 
and by means of COO~!"'Iioa of the v.a.riou1 'dep!lrtments 
prices cha~ will he but~ amall pen:ent.ace of the u1u.al 
charaeata drur 11tore. Beu'!H we can replace pn:~fit 
motives by that of •et\·iee our (harrtt for prucriptloM 
will be at the rate o! TWENTY. FIVE and TlllRTY-lo"lVE 
CENTS for prepared preeeription1, the latter t urx~ to be 
chuaed fo r the more expen~ive dtufl. Tbe UNION 
HEALTH CE~"TER'S DRUG ESTABLISlDlE!\"T HAS 
NOW A FlJLL LINE OF D~UGS AND IS READY TO 
PILL ALL PR&OCRIP.I'IOSS AT TilE RATES STATED 
ABOVE. Jt i• not our intention to limit the fiJlln• of 
prf!IICriptionatothoseofouroWJI4oc:tora. WewiiJbe 
rudy at all timu to till the pre~C:ripUo~, ah·en to our 
mcmbenl.tyanyotherphy•iclan. 
The Druc Department will alto 1ell drua1, rubiler and 
other roods ~rdered by doclon, or which lorm houHhold 
neeeultiee. ThMe\\·illbe.aold !rom26percent toGOpe:r 
eentbelowthe priceattheotherdrucato~. 
TilE liSE OF THE UXIOS' IIEALTif CEP..-fER DRUG , 
STORE IS Ltl!ITED STRICTLY TOoliE)IBERS OF THE 
INTERI'ATIOSAI. LADIES' GARMEST WORKERS' 
usros. 
ter;:;:~~tore "·m be in charae ,,~a l"l'al•tered, compc· 
Tl1c Drll"a: Ston ll'illlie open from 10 A. }f. to 7. P. ll. 
~l'try day ex«'Jit SundM)': on FridA)'~ \And Snlurd•y~ from 
10 A.::ll.\o6 J>, )I. 
UNION HEALTH CENTE~ 
D~. CEOACE M. PRICE., 
/ a..k ...... 
U II!:.UT lft .. .ITJII.(.T 
, .... y.,.. c::;,,. 
Prlday, FebnarJ lt, l tt:l. 
February 6--7, 1923 
.,. I'AKHIA M. COHN 
btMifiiiiC ............ Wtbe7 ot ... " ... "tlliOtt..alt iO. 1-
... "11 U.Nqll tJ1.t otncb .t <lretb~ U..• !.uo U..lr .... ,. whll ~I 
NewYirk. A_U... .. rt ... n llo ..... wlt!i owoowltriac~iot.-Jr 
ud..,.....,,,...., l'andt\d,lawooiHI •7•o,U\Ilo•tl -cu1Wtactllo\Jtdr 
l lallul, 1\tluMu u• l!;nprb11.1, p-own, 
wldtl and celoT'td-\l>rt niJI"fHntld Tilt "''"'" of U.t 1l'•lo~ uli Dntl 
th 11•1111" ,,.,...,.1 •' u.. Nlldo.ri\J or Mohr~ ud lhe c~sw,...·, Drt~~ aad. 
lite werUn1 c~ the due tlnll'· IU~~ttll-0 Jblttn u Ta....,,., Ftllrv-
rte whkll the worlten M•e lien...... e..,. •o. ud Wedntldtr, rellnllt)' 1UI 
lq ,.,,.,.enol~ wlllellllle7l11· u=-, wutf4•11• adil"rt"fttldloQ-. 
UHte ... tt!.Mwelld • ktt.orpt&ct Kter, N~tflliltl....-w• 
tl h ta. ; ~ ltta.it.vt• nlokat bo W. IYftll. 
-!::=::.~:::: :::'\J'~ a_rrtal!lt7tl~ 
~· ...... 111 J.t ~7 ...a Willi cal- lid 4ipitr 1M7. w...£.nd.q_.u....,.._._..._.., ltfll .. lrlllll,..wllll tlll~ 
t.Mlttllfr " Willi u. I.Mjt" AM tM !Aat tllfy w..-. ••liW tl \lielt "-
IIJ'b- .. ,........, "tn.r, tla11't ... -..~~. AelellltlliiUtiMs.-re. 
'" btwf Tlllf u. till Qolldna't I Mtrll lllo• allftt, "l..q litt \1141 
0.... aM Xlaiot1 .llabn," ud .t.. Wllbt nd Drt11 WU.n' UtMio, ... 
"T\i Waitt ud On. "'li.Un au lin lM lt1tn111MIIIl,. A ..... 
ttL.'" olltab 1tllle4 •7 fMIIIIp. ~ -a. 
nit ~o~~ .. .u..,. napoadt<l t.t tlr.e wtre lltft1111111 tlr.ltMr u4 ...,._ 
call.tt.llllrtlliolltod .. rt.tlleello,. l Solud lilt ond or till Hlt- -c 
at 10 o'clock Ill U.. •onll.lll' u<lll llla"'lled Willi • tilt• ltll A~ 
-•lilt It t.IIIIIIIMU'IIIu IY.1llu4 or. BoU II Tatldt7 aiHI lt\cl WtMIU 
p.~~bt tiMlutl•• fu !lito upedld. Bait u Wtdnudo.J, ' 
atrqzlt. W..J 1 U.. dlol New Ynt Nt\IIJ.ac" will M •acll ......... , U.) 
..u... t.M .,_,.. _. If a... • •rkf•c • •••• u •w..uat 
-l'f'"JIIL .. ,..__&d•ll- ~tat•to. Otlr-•l•eu .... 
Jkk "tarW. pabattlt WOrt OHf ..... ,. \cl e&rf7 
,..... ... a u...-u...,.... U..ll ... ttf liiiH"tt_ic- ... il<!-
, .. ...a.l wiU. tloe!r -... ...._. trial .....,n:M ioldt IIJ &ldt witll tllc-ir 
..... , wiu. •~~nrt.alJ:I \,J lll tlle.ir Yk· ltDt w-w..-b rs, tM -L TllotJ vtU 
Ill"]', nit wu at a Uat w1M11 U..r .,,.,. w!Ut~~& II ~opt Mltu ulldi-
.,..,.ltnlnll...-fort.lllricllttllkft· Uuo .alo• tlool r llrtlhn wM wuc 
~lor ~"•ftlitit• .. .,.Rlnr wltll llltlll won •IH Ill· 
lt-114 1JM7 4lol aot u rot llan dtodd. 011r •o .. n •1111Mn rutiztd 
eollJidtGCtiBtMtr ewnllrm&'lii.But lone oco,u woll t l dtd •••1""'"1 .. 
~-~~~:k~~~ a.~~~.;-= ::~ ~~n:~~ .... ;·~ ~h~·~ ~~~~:e .. :.":t"tra:: . 
K1111o!lo Mtkt,..._w;U. lln.dt tl"fl<"l, anltno,udlnnnthein«pttonof oll r 
with 11 .. lltp e11d wl\11 tile- eon· union,womtftUjorodtkr .. ,eri&'llte 
u_ ..... , ...... willlthtnolila- ...... u . .Aftdlatilltt!tf ltrike.IIIOI"e . 
l.ltll t f tllolr..,... llrt"qtll.. Mo ... UoueturolbrtlMt,tll•tli~N•p 
t.lotn ~u dlol tllo7 IHI bodlc· tlltlwlr~VptiUl~lltJ. 
...... _,.. ....... , .. .. T"a!IH. '"""'"'rib••-· ... •• ..... 
Tilt ..,..... ft,._t b !IT.. ..... tllo• ~ · -· It lltllo., td.-
-,MW\rwiUillc"tt"*-"""11' .... iq u Nil dt•llr-t, •ftll -• u 
....... .,.,.. oldtt4 bo .... .....,. TN U..ir -.u • .._ and ... .,,. JftiiiOI Ia 
WltbN' N---tl.ttlt .. Wtnt · -· JL,.riiiM poo.\tltlll 011 \Joe >1\rikt 
,te\.ol)- wW!q, \.1 ._..... Uti"]' d~to o..,.itllu. Ou llnlhtff, tile ... , 
aaad In rlllftntt«, kit the}" wtat.o>d ruU.c thtl ••t•h•l' will "iO .... 11 tft• 
DO llri .... •Uttllod. •n"n tM .,,.,., t• ••rrr 1M n-
C.rtalJo\7 ti I loollod atlht .,..,..,.. oponol~tUit Cor tke•opahtatlo•.tilaft 
en r I'Htlled O..lo.ot o,,_"\iot.orio 1hla rrootnluo ... In 1M Milo ,.,...,... 
olrit11of till Web~ end Dr- lolalton where wo notlu llt• urnu tn- of 
anolthit 'Chlldl'ta'tD.--anol li:i.,ono • '""• 11top tb• lrnton ("ho '" moaU7 
Molton of 1101, llltO, 1113, Uti, JOUr •••eal-llow tlwr uplalo to 
and lotfort •r IIIUI\al "Woo otaad tluttrt•llowworktrttllt lt:rl>f"llf t.lll 
llp'ri•ltlltlri'IIH of tlloHotrika. l •trlhno•"•'••"'•"'"tllnoUot 
-""'---••tiM ... .,~, 11-.o\tttf plcktt.i ... tlwo.,.,. 
OUR FINANCES 
Wlti&. c.a. SMn: S.:r, Frtd, h.av1 )'flu nolio:td U..t 1M 
Brit;.h Kcoplt:d oar dobt tc~) Now we'll h.avt mort "'onoy. 
S r J. CHA.tl.U U.U& 
o....t.~ta.'l' .... ,...t• .... w .... . u.. .......... .. , ........ 
~w.n.nu • ..._o._.... ~,._....,.......,..u-..m., 
_._. .t u. -~- w.r.n ~~~an r...._ -.Hur. t11o wm.. 
... 0.,. 11uki!W \nlltpo""U.. _.. ..... r\- 11M Daal \naait .uiq 
.,.. ...... or fl""'t Britalll. " "..,... tt • -nt _.,... .,......u-. 
..,. ... tta.Jrwt,..rtllto~t.Hoi!U..-.IIlrib..._.to ... 
U"•-cO. U. ... wt .. r i.A .... _,...,_t ..... Ill _,....u.. 
.s..p t.Wr ""'-" Ia U..-'1.-· 1ritlo IMPft.._t.t'-Docbn'u· 
.................. ~·lt.lo u.. ........... leo! tuonl oh'-,. .... 
f..W..W. eer.a. Metal W..fl.,..• --' --.., ...,.. ...,._ r .. 
F_.,aU-, U.. Ua\w.l MIM Werbn tbotlr .n- allll ri11Uta 111 • IIO.&IIJ" 
ef A~Mrita, aiMI tt.a AmiiiP~MWII S... otlllt' Jlr ltllil. ...,-.. • , 
dltJ•fEq\Men (llrltWo),orcu'- Jtwaala~U.,U..1llllooo 
oaU..Iallwttlo_,.HO, ... _......, •tllklqputltl~~tioJI 
... ._ .... ~q:~a-.o..a. pr--,UoatBn'l'lbortl;ft.c:a.WU.. 
11ou • t dolt.,a. n. • .....,..t~.~~ t.u.wl~& r .. o~~or ftl'- to ap.-
bnoqht tGcKiolt' ..,.11 'lrlolei7 .. --.~.· IIIII Uoeqloto: 
=~ =·laE:~~ ~,u:"~ Flqft write.; uti 
«MMJ trlmmus .., borru, thu!feura. .UoWII 111; 110r 1111 lily Plot7 ,.., Wit 
::::.. 11M ~tr-.1 ...rbn of all ~~~~,..~~";'!::::'!:~:~~ 
Wt.alhn" 0.. toe'll>iii&U~t~~ haa rrut- ollt.. 
\7 '*'-llteol tluo work•n. It I• ,et IN Arthur Uen.C.non. 0.. tha\rmn 
- t.o Jlldp, Rt U.. 11n~c>~o of -Ill of U.. Drltlllll l.Uor p&rl7•t the U.. 
dl'".nlll<td d&IMI of lab... hl.t '*'"' ol U.. •-I~Uo!r np,.....a hill 
eoaw011 Ia f.nal.ad ena t..f- U.. coa'l'ledOIIt.luotltwouldbrlaiJ•boort.a 
--~ fiH' " ""'lpNat iOII bepa, IIIO'rl .rllelent orpnllltion, tho uold· 
ill .. ..w eoatrut to 1M tMiduq \II I IICit Of O'l"trlappfniJ al\d lhl ( Oilll!· 
.fMtricoo wlocn 1M ...U.t an tl\• .qantla\ .n.JpaU., ol ~IW ..... tlld 
1'WtolilldlttlKt.._toup.....W· ,_,._ 
.. ill tlorlr lvlodlct'oft ,..,..1 ~ U.. UtrrJ ee.linLiike TiDe« • ft~f· 
"-rltiUI Fed«aUoa. olE....,., uofU...DrlliAIIIabw-atb 
ftoo Docbn'11.._ N (l...,t Brl- ..-w-tNU..~~UII Gfll­
t.ala U. 1r-. a ........t11-..,., ead. ,.IU. •nl Worktn uloor, hl...tq beee 
t...t erpala.U.. fro. u. atart. ... .leetM an..r Tmett tled!Md to rvn. 
u-. - .,., -.1 Ia u.. laW w..U. Enat Be\-18, ..,, of tiro Yiri1oo 
-" r .. rr~~~a.,...,,u..r.id uo~_.-.~au..-t .... 
n-...._t WorUn Ploor, t4: .. ~ tled.ttl" tiro ll't'lfre\ we:.....,.. 
".,JU.M E.rkia, n«al\7 Hloen!H fro. S....la't n•,... II motl familier to 
.. A-.~a~~ ..n- .... u.. actmo A-'tu -an a., hll ---. 
_.,. 111 U.. ..,.,. U..t ,.t .w r,.. wldo tiro eoel otrlb of ltlt allll. tiro 
lpd .. U.. ..... 10 ~ lllloeeqveatpt~.oa,_ofU..'l'ripkAI­
ftllo pl•--t Ill~ .,,_Ia llallft ro-poMd of U. •lft.tre. rall· 
t~ro~..._tetl&tat'ilkU, 
K. P~ pMn.l MCfttarJ'tof U.. wpai-
..U..f•-JHra.wlrolci!U.lNI 
.... J'OCO!i ... latlo.la-11'7. 
a.,..Tm.ttla ....... I'IIJ tlolw .. t 
lt U...DI·~· ..... , 
..,..,.. .. ~_......... .... thoM 
wW.. ... poullollli.T bi'OIIiJIIt them 
~w,....,u,.-trltoat.M 
to U.. par-t4: Mr\\.orl.wJ,IahiMtl 
ud • ...,., allll .tarntln. Ia tzar· 
' M.7a114po~lll-.lnfaUpf'ltlllld 
, _ .. ,,leatorJ•fd'ort tor ,.,. u~ , , - ... tor u. u~· 
ot -ll, fo>r U..Ii..,.of doOdrm, 
Nllla ofwl!.ombuo r rowaupto 
&U~n!rraanloooll•nd wo .. nhoocl 
-'*·- ..t U... fl,o,u.uuWIU.. U. 
orpalutloll proaol.td for U.... 
White ....... ~ ... , , ........ ,. 
U...weri:tJorracllkYadull ~~tnt 
ofit',bo<tYHit"k\ltllototiMITerJ 
TitalaofdTI.llaoUoaiuolf.." 
Tlo.-blltor)-eru..ok\O...ktn'llo• • 
... .. . b~«fl ... _rlorioou 
...,_.,u..a,tWr.....,_ 
-t. wlrolck "1MW OJ lror ,,......,. 
..... ~Othi ... JI'HpecU II 
....wr ... ..u..r••U•-.11•...,,.....,. 
r. , ....,, 1ror aw...p - Mftllo\rllr 
tal-.ltat&. 
It Ia r.prd<td • • • • ""'"•labor 
oa!Mof EocluJ,,ha•lac_..,.., 
u.. aritlalr LUor po.rtr . .trt.t.c , .. 
Uoa ......... ...,., ... ..._ ....... .... 
, .... u,. U-Moot .... , ... tiro •• 
ttiiW.....ur.t.u-tqU..Itdet 
..U.Ical ....... ~tloe ... 
.tu.. If u.. ... Inc dau ,.. ... .,. 
ta.._..U.. -.llt>ollot 1M ..wk. 
........ w..u..l'intto ...... U.. 
JINl«:tittr..tu.. u .. eao~u.a..or 
.U.-'-nlror~·-u..­
JIIqtn uti U. .UI<I, ...,...IWUIJ' 
fWU..IIII Nof tbenboU N OIOti..t.-
tJouotlaMiitr]', 
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1HE SI1UXE Of 1HE DRDSMAJt£R5 
w~~f:.t."v~~',J!:'~.:ee: ~!•cJo~ ~! 
Unioo. hal dd.nltely Mmoftd enry 't'!Stip of doubt that IM1 han 
Uilted in abtone'• mind wllb repnl \o tbdr attitude toW&I'IIAI 
week.'II'Orit; 
To state the truth, the re.ult of the rduendum 'fOle 01:1 the 
aubjeet of week-work 'fl. pleee.work, eonductc!d by the Un.loo amonr 
the workm of the lndu..Uy a !tw weelul aao wu oot aueh that 
deftnlte and eleu ftl"dlct In favor of 
• ""'t ~:lor;~~t·~·~k~':'o!: 
the npreMDtatlves of the lllter-
n&Uonal, not havinr rece ·ed 1rom the workers what in their honeet 
jadam~t would amount to a cltaT maQdate on thi. dfmand of 
wett-work, wue I"Nd7 to poiltpone it for a Un~'e and to put forl.h 
in ita pac. a demuwl. for a forty-hour week, foe- rreater union 
~jij!~·.~~~:~r ~~:.;!!:~~:o~ ~hret~~hffn~·.~~;! 
el U~:nldity, refuMd to concede any of the Unlon'a dtmands. The 
lndtn of the orpnla.tion were therdore compelled to brtnr Into 
JAy the 1\t'htint' will and pCIW'ff of the otpnization-witb the 
ckmaDd fo.- Wftk-wortt u tbdr ehietftahtlnrllsue. 
The t~endoll3 outpouring or the worlr•ra on February 7 bat 
made dear the!act that the entire JrJU,t membership Of the Union 
U hart and 10ul for ... a.work. The m&nu!actunra .-ere robbt4 
by lh1a 1!1"alkout of their etro~t &rpmeat. apinet Ole Introduc-
tion of wed:-work, namtlT, l.bat lhe worken themsdve. wanted 
:'b:;e;~";lr:-raflt t':'!e,'i:~ er:e\~d~~~'i!r ~r ·~::tn!r:/.~~ 
that rtfonn. but wbn\ ten~ of thouanck abandon thtlr jobt, and. 
NICriAceall tbtir wortd.l,.  lA fi&htlna !or•uc.h ard'orm, 
tHrec.all be 110 doubt u ~ t":lr t;ue. ae~tlmeat 1rith repn! to it. 
Indeed, the 30,000 drenmake.ra on tlrlkt for we.-k-work an!l Jn 
dead eameat about it. And the dreu manufacturen, If they only 
have l"f'_alned their- and would not ruin th-..elve. ~ the 
indUitzT) bJ" their obduratenell,. mutt have realized bJ' thit thue 
that they have no other alternative but to eoneede lh1a demand. 
To d!Kuu at pruent the dtalrab!Ut)' or the poaibilit,. of ..,.eek-
W(Irk In the dre:u lnd111try 1.1 wasted effort. The time for 1ueh 
~::tt:.:~,r~e t~~;r~t~~d=..~~~.:;e.:lt:: 
their worbrs bac:k to the abos»----r to remaitl obltlnate and to 
lean their ahOPI u empty u theJ" are now. 
From .ome of.. the 1W.emenll lautd bJ' the dre:u empJoyers 
~du;.~~;~;.~dr.::aJ.\htfe ~'lt::~1 :~:-t~:,~th~l 
II will aoon break down and that the worlr:ars ..W mum to the 
Jaor- under old eonditlo.DI. They an: blunderinl' I'J'aVtly and 
diMlterou-iy-for theruelv-in thlnkin&"--that _,.. The drfta-
m.aken•lil not ItO back to their lhoPI until ordered 10 by their 
~a:~!!~~ :r~ ;:;.;k;,:!~~til their empo,..,.. r 
U thid~ empkl,.ers of Ntw York know e...en a UtUe o(the 
hlltory of the D.-- and Walatmaken' Union, they ltnow that 
we are 100 Per eent ril'ht In thlll metter. In their Jona: yu.n of 
fll'ht.hll' for Improvement of labor C'ondltlona In the lnduttry, the 
dreu and wailtmalttrl have nl\·er run awa,. !rom • l!.~rht or Joet 
!o~tt1~~uthlc.J~;~m~tu,.!o e~~i!)'~~nO:h~ d'!. "f!d~tr';!~~ 
are n•weomers In the indu.try may learn thit from their older 
collt1J1111. The ... rtlon that the worlttrs will return .baek to 
b!'"vk• ~~:::!,W~o~~trl!ee~I~.Jnr~mout iqult wb{cb our 
We woukl advl" the dre:u manufaetun!l111 to put a atop to the 
, ldDd of tl.llemen~ the,. have been lll1uinl' to the proM. Such 
atatement. 'lriU turely not brlnr the worke:ra b&c:k to the aho~. 
~~:~~~o!',~~h~llw;! l1.,1':.~~~~=~hf: ~:=~~' 
11nde111tandlq with the U~n~ • • • 
And IJ.euu.M the entire badcground of the tlrike 11 110 dear 
'-' thnple,we wouldllketolwpetha•the prete:nteontlic:twUI 
=rdbet!~ ~~. h~~-;::dW!u~:'~:.·"'J:~o~ •m. ':~~~: 
will be .-on by the virtue of the~o~meremarlr:abJe power of indur. 
anct~ the ume clarity of purpoM, whiC' II h.u won for the dreae.-· 
THE STRJI(£ OF THE CHILDREN'S DRESSMAKERS 
Simultaneou.aly •ith the .uih of the dreumaken, the 
Children'• D~aken of Ne• York are wa~rinl' a apirited 
atrike of their own tnd, u we are Informed, this ttrike •Ill allo 
not lattvuy l on~r. 
At weltated In the laat laaue. of t.h1a jour111l, thia .trih had 
to be ealltd out o•lnl' to the ch1ot.ie labor eondido.DI in the 
children'• dreu indUitzT. The feet il that only a small number 
of dr1111makert have remained In Loeala No .. 41 and 60 and the 
number or real union ahopa beeame eorretpondlnaly amall :" The 
condition of the worlttn in the ahopa arew wont from day to 
day and theltrike for ortranizlnl' lhelnd~:~atry, for rtl'ainlna: the 
eontrol over labor eonditio.DI In the 1hopa bec:ame a dire 
neceaaily. 
. · .... 
The atr\ke, it appears, .ha.e been quite an utoundlna aurprUe 
to many ehlldren'l dre• manuflcl\lren. They ntver tzpected 
that their worken whom they have 10 heartltll!liy lntlmldlted 
and eowed for yb111 •ould retain enou~rh entriO' to a:o out on 
ltrike. The union, they thourht, eould ~rive them no more 
"b"Ouble." 
, Now the,. are btllnninl' to IJIII their error. The UniOn hu 
had enoua:h ritalll)' and tlrenJth to paralyze the induttry- and 
u a ruult a number of manufaeturers art alreadJ' wlllinl' to 
operate their thopa under t trlet union eondi tioM. The -.cond 
reeult Ill thit a !aria a11mber of •orlten In the indu1try who 
hal•t lll'hlheartedly become indlll'erenl tow1rd.a the Union; have 
nowree.ntered lltranltaand an~wallin(tbravefl~rhtforit. 
In a word, we hOpti that the Children't Or-makers will 
100n have •on every aim they had aet before thenaelve. when 
~:~rr~~r~:::~emt~!~~e£t:~~~~;·=;::£~~:~~ 
tbop In the c.blldrtn'l, houte d.--. and bathrobe trade. and in 
tht. mannerjuatlfy fully the re.uon for .thelreziltenC't. 
· =:~· th!';m~~~~~ tr~~~:rrtt'~r ~~eu~r ~~ t~ !:t t;t:~'U: 
and kl ft y ebaraeter of the. UnJon:• ':adt;thlp. • Jn thla re1pect we ue full,. of one mind with Monil HJIIqoit. 
1heludera of the drt' •mllkd~ h~n nut 10uaht thl. ll~rhl. They :;;hf; 1fm':frt~~:':fp!c't djf tb:1 d~b::~ 1::f~:J,l~~ 0!! ~ 
rrwar. hbnary u, tm. .J U8T I C8 
The New Immigration Bill 
(Sptdal W•olllqtoa OornqO!OdtHtto"Jallli .. HJ 
•r L MAIMAM 
~tl•oflmllllcrallealoaa 
..... ~a .. .,a .. . aea .. rer,... ... 
,...C.rte,...._ulakrMctaMtloala 
,Uterb.fte~P~ 
ofL4triiM~ kaa"toftloe 
_,.tt.lpl.t.AbofiU...cnom••• 
~ ~u... -.tUHo ... u ..... 
wontac wltlo -.IPt ... sulo t .. h.. 
,.,.. ... , a.-,... ... a-ntarr 
MorriooaloaYoa..,•rltll .. te•ppo.tr 
at ~n.al~t.oadY• 
eat.U..c~o~Uor•tta.r-t•ol "'-
bt.ofonlpWftbn. Aad• ...... 
.,.....alecialalh'olla\t.oU..efl-1· 
pal.iollloulooMotaact.od,ltwu-
prUolua"'"'.t..td.N7hr UM 
AmtrloulaiMweehllf. 
w. u.n.atudtrt.al<t loU.Ialet• 
ter...., aulpi& ef U.t qa.atlon 
wloatlott U... A. P, of L Ia rtcloC fl' 
...,.,.la lta aatl-lmllllr'nl.loapoilCJ. 
'l'll••o .. •••llc•l •ndptO~ 
... louwiu.iaU.. AIIIIrkoaF'odt ... • 
tioaefLalotr•..,,..,~wltbtloia 
pollcJ,al-,... n todecalul.tlolutl-
balll...,;tl.,. NIO!ul.lou,-IMit lloat 
..... wuU.er ... oreoaldouc· 
_._ 'l'Wjt1'tr'Wiotlllli .. IPJeri1Jtf 
tiMAA~IlOilouMYIIoo .. aad 
..... tor...c.rictiontf-.icrat.io•te 
tloltoo ... U,andloaYt-tciiiiiOUI 
-•el.loa.a_ f.,oloottl.,.kell'u-
tiftlJ'. Onlr a ,_, ....,, S....t&IJ' 
lforrlooa pro,...:! U..t .AMtrkaa 
,.rt.oofutrrbtc10110dforatl1Ut 
two,.ant.~ U.•icraatL Wbt .. 
an.-UBH~bltloia.t.o'tkiolla 
to"lllcd-IIPtoaUM-rwt.-
poNIItcU~oftiM"•WIIIaan 
d'..t te bd nt wloetloar .Amerku 
~~ .... ~~tr,;~~! 
Tl>l•otti•JMir~&nlln,...."kl"of 
ta.llllllotloo.tlt~dnd•uU... 
...... r ... atalpo.:( ... ataMU..t 
tlob ...... ...,.. ....w ...... to .... 
....... oatloc1NO!uteod.oltbaU10 
.,.,..._ (BrU..wor,lt'WO\IW...,,. 
tUt a.ltltoqh, .. tHM litoeo m IM-
l.acwritton.tlo.Wllloua.t~• .. 
patledeutfrtiiiU.tu••ltleeha•· 
J.,.beto•lalrodll•tdonlr"'lat.eu 
$aotPrlclay, Fclmo&r)'l,aathl.fl110t 
.ttloell-.ltamottaallentfta· 
to,.. ... ,,tno .... taU..prtM a !4nr 
!.1.1111 ilefon.) Foro,.. .thlar, It 
•oat M tra.alol,r ad•IU.IIIIot •-
Wlllaootaa-11..n..rultorlcl""l· 
lr•••ou,_d taM. Ia ce~h• 
""1*-'- lleYtn llbtrtll.r.ntll••trlc· 
tllr•eftloeJolouoiiiA4- lt lotn~t, 
ttaU..ta'-n ,S..i4noU..:MYt,. 
U..l-, tM aow lol\1 loal 'Witllo\o it a 
eraat.oro)Mirt.oflool,..nltran••oold 
h....,...lat tho .,.u• of admlttlor 
fo~nlatatlotH~~atr)'. 
Ta.lo:t,f.,..lad.uct,lloilnr)'tia-
.....,.tl"CU..ndactlollof thonon~t 
1,_ I tot ,.,...,.t. O.t per ttat 
,_ t f --· ...... ~ .. , •• 
a ......... parUnlarlr"""" u.. a 
puct•tufto .. ealnlal .. ootloo 
-..oru..ttoO-•~tnou.. 
~.t...,.loU..ef ' A••rka 
- llllf~ ....U~tlhu tH 7ft.n J,.t-
er. n..-clallN,Hwtt'it r,mal.• 
•KII .. nllMnl\M ,.U.t wttb-
priloiM.....s.iMtfNialh'-.h 
,...w. wt all rtlatior• "' um. 
eu cltbtllll be .U.IU .. alou• U. 
,u--.....,O...wtYM,UIIdftll, 
-'-",_ ... .-rltollbt_ ... 
t:.".u::!::"!~~ 
"""' cu.- bYlJic "bU. po.po.n"') 
.. ,aJMotuboi.Ma~allooft 
u...,.ot..oflou.......,wt..,alllf,,.. 
.. rriK cllli4Na ..Utr tlc'oiHII, ....... 
ridadU.eMd .. lANRtobull'redill 
.A-.rka ror •t kNt t,.. ,...,.. ud 
bY• load U.elrpo.pH'I!oraot-
U..a ourur. 
Wlla ttonttru JowW. lmmiarllat.l 
Ia put1m1u tid. pO!IIt eoueml~~& 
nlol.luo WHid al.Mot -• lo mu.t 
tlttalt••l.lontullr. lftbollat.•f 
llleomlncl,..tcrul.o for U.•-' 
rou.,.n_t .. d,lt'WoOidk 
foudU..tpNCI.Iullr.Utloe Jowlalo 
lm111~11C.. tllat g.,, •rrind br. 
.Aiurlullpartalut,eiorbtlo.,.to 
U...aiMrft·llatedct..ofl.lltnlatiuo.. 
UDdtr U.o aowlaw, tat.. .,.,.ld k 
adoalUH alooTt 1M qoota. U Ill ad· 
ditioatoU.eMtelaUYa,lpo.rceat 
ofU...UOOcu.&lliiY'IIOIWbtadded, 
u.. • .....,. or '-lcruta U..t w:nt 
bt•obnlllool•utrtar 'Will ile,•t 
llt&lt, .. toaul)ertbulut.rtar. Aad 
..,tAlfU........,.totalofthoilllml-
crut.o alclot .. 110_..b&t 1-, U.. 
fHtwoalcln•o.laa...&paw.!that 
!lot eatln lnulu• wt~~~ld bt mon 
.,...,,)&ed ud mon oppc>rtllotr 
..... td .. al'onledforf......runtobo-
,.. .. nalllted. 
Anotloer •on. liMralpolot Ill tht 
•ewlollliatloaoaodealb>r•IU.aliu.• 
w .. ltaYttlit.I001UIII'J' ........ to 
nblno.S..:Iopenoo....,KUI'dlactotM 
•-law,willabell.tYttoiM1ad•il• tH •k•t tlot quot.L A•uka lt a till 
o lo.awiMI of rdor- ud U...te.,.. 
amotdtOicl.ofJot.,teM"' wloo;or-
tethnlnct;..H lntbeUnltiAI:S~atn 
t or yean, llau not acquired ~ltlun· 
ololp. lltretofon nell,.......,., If 
OMTWHidle.ne.Aaerlta •adlate r 
wanted to nUom, wo111.d kin tlo• 
pooltlonofnewlyarrludlm•lrna'--
Wilon I waa In Eort)MI laatrenr I 
111t1 .... a~~d -ta of Oola UtqotJ 
In,.,,..... nu111bera. Therllan, fo• 
one '"'liOn or onothr, cono at..,.. 
for.bllo!IM'u,p\usunor• laltlnead 
wllu 0..)' ..,.U;~, t.o m ... , ll.tYt 
r ... adU..tll>cptf<Oanaloott.oU..t... 
Undf'l' the , ..... ltlolls of tM aewloiH 
t.lott will, how.,.n, lie able to ntv"' 
ldlo4urkd. 
F.-tM,.Iatot YII'Wof tloe 
A .. erkan •n•IOIIO UU. wn, notwltlt· 
IUindlq tM M1'tral liMn! elaaotl 
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Tbt npiftoo~tlatl~aofthtAIIItrl· 
UA Fldt•lloa oft..boratU.Ioear-
lqd .. OIIIIct4tld.-c!totloll,ucrlil-
laclttoU..onqoeadt.ahleoiMif'lof 
"lllr li.WDUO" to ,.t cll. . per ta'ber 
ud to aharpu ump~tlllon !Htwcu 
,..rhr .. d.'W'Otker. £vn IIMAp-
pc>NrtofllMn.lt..icratlMioad.bl 
admit, "'"dl til U.dr rocrtt. that 
that ln'et-alch "trloondl'' I f f tU 
~ll.tn~~ttloeumtRtlo 
Meaueta.r•nqal!LstU..dubc 
of tM ptu of Allltrlc:lo to fonlpcn, 
or i>f<aiUIIhtJ..,..,.,..,..,db r ••ll· 
mea~atfJTD>paU.rtotMo~ 
'W'OR$q - •"""· ... , '*-
tlorrarela-tlfMNW"dollu 
udctatl••.,...tlon,"ealtlal.lno-
edlaiJI-porU. WoWtotd.mlt 
thattlotl't'pre~~~-Dt.oltreooru.- .... 
adloel't'ataot .. notrlctodl.....,.._ 
Uo• WtN anmlllpw.!lt Hlilolo 1nd 
Wft'tiuplrad. I duiN blr-otm .. o 
ud .... dol ..,.aotloetta.r 
.JPI H f•t 1M o'Dltou wklo lftiiiU 
...... 
That illhl r - wlorU....A.P. 
ofl.laaootet!allfd•IU. tlol•ewloill. 
Wlollelt...t..lta"'o"'nlatl1'tllef 
citiuntlntothtcoantrr tDdltaaou 
the •Lo.,..,., p&la nod .. ,.... coaplod 
'WiU.M..s.aMu.tt....Jcrut.l• 
patrel, ka!McllllllaloloMtlolall-
hn o! .... b illl•lrnntt wbo cn.atc, 
•t ltatt fora ~,oloarptrtclmpttl­
tloainthalaloor ..... tot.J••ddltioo 
totloerodoet.leafr_Oo,...tot.,. 
per unt,U.....ilbr.t.bt.uwl>lllllll· 
o~rJIOintwlllclo•Je~t iNcomed.aa· 
~,...._ l tla tMpalatdo .... dlq 
llot.t oulo illl• ..... t Mtaln fro• 
A111tric..., coaaobo •bl"'lld "lmmicn· 
llcoa CJrtl&.at.to" loefctn tloer cu 
laDdl•tloiacoaatrr. Thilctrtl6cal.l 
,...ldU~tou•labo••...,fltall­
od pH""'" of !lot 1••1,.-ue, lobo 
pbflocrapb Ia dllpllc•tc, tiL, ek. 
ltWOIIW-• .. If\lot.la..,..atiOll 
~a· au...! to •!Wr 1a .-rt. a.,.., 
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nu.. Ia o.. Ull.il.ed Slalft. Worll•,.. ,..w..Iaarr .UO.Ilnc"- II •ut -• 
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• -y,jutllle-tM aoa....l•tlley•r~OO, ud tromllwo .._.., UPIIL" SiJI-
Uar 1'ieWI loa•• IIHn earre-d rttUIIt loy Prof"aor·Cn'aun WaU.a la 'let. 
toni c.nq., Loouooka, ud "Y Herr S...llrlu,lll• Ctno•u, I• Ilia lloeh. 
UfTE:aJliATIONAL WOIUaU AKD THE .UHL 
111 tile ~~tt.tfaut llo11P by 1M EJ;onll•u tf U.. I Q~no.lit.,.l f'•dna-
lln t.f ,.,...., U11l..._ tile Seaaol lllt-tltnol 111d u,. Vienna U11lon, dt<ir 
tloelr 111eet.i"1' Ia Aaaerdalll, &JllltUII« tbelr l.ntnlttll ,..oap~ otbtr llCU..II 
.t • prepocuditt ll&tiiN It briq p...a,.. upoa tloa ,..1r11111nta to rdu 
U.. bU...,.._ te tile I.e- t.f Nu/tu to ftido Go....,y aut 1m k 
MalUM. TH tt.te.tn...., eolia v.po11 \lilt worker. utrywllc,.. to dtau.l 
n.. ,....,.m-al to.. ... luted lu di«~""" wi\lo tloe· U!Mt\11 -tor car 1Jo.o ....._, ->tlooloawo.l t.f .!I KCv.ll&ti1111 uoopo fraoa the RuU dlltrld, ud 
c-,...y, w\lido M ,..ttltllcally 11W •-llldly •Wt4 I• •i""IJIIJ tile wu. au..,... t1ooo c-. werbn to c-,.1 tile Ge_.,... G••ernaut •IMI Cu-
1'\e ,..., .. _., dtarrN JMI t111n.1 1Jo.o txc.i~11 t t.c:Wtat tt lJw ....- ......., ta,otalilb te fiiAl Cua.u)"• •"llpt.IH It aab U.. f.llo:u _,,. 
tlroe ~puy W&l "t..,.W lf,UI,$11 ftr Uoc aanf""taf't of aulltnL ~ 
Xllf't tloa11 1:,000,100 wu poN loe<au. If U.t lou t f ~ant>d~~&IH prolitto." uao• PARTY TaiUMPH. 
Sill« tile wu tilt c-purlwo IOU l.lonoqlo UaliNpto" p,...H<Iillp, At tiltlr rKUt "y.clfll:tl" a.t Stwt&tl.le, Anlln Jlndt...,., l.tW. r of 
utllu ,..,., lou IIHII MW. ,_ .... t~l &P'Mti M a IUI.lt .. l:l of ltl U.. ~ ~ bo U.. !.I P1rUaant 1atl Hfuwl by • -..II _j.,;q. 
~=Q!!.t~ ~~~fP~~!~~~ !!~'!~i':~~~~~:~oe~=~:~~: ~.J'::i!r t,JU ~":a:! ~ ... ~f !.=.':: •. ~~-~!; :'~~; · 
tKdulknaiH1141""tlntk<lelltrl••tlafJHO..:f.U......U..cf'f<liton. l,ttt !a tilt t.Nor-forlty ftt )/ew~to tiMe liMo .... , wu t.,.W. toof • 
• -'-- . \lot Ca.t.ral Dedi.. ill Nlf1111Mr lui.. 
Pruldont Comptn ~·• ••U~d en liMo tradt 11nlen mon,.nt to ""'""' 
thtrAneltll'ortolrt~ellonllllilrHd i<~ PlllllotohlpoiiHid,lolll. s. ... to ... 
artlooU..•IIjeclitdtollotlfl'taiHI PI"I&II ... IIpt•~ltl(lll&tl .. , ll loit.lo 
...,lol•aUJI u ... ul '-to tilt"""' of ••re tlt.oa UH,lN,tH, aCitllnl· 
ill,lftiltllllaerHi a.llliMrilloa. 
Tbe Allltf'ic.on F.dfl'lltia~ t f Loltor hoo ~pt•ltd1r coadtmn..t oloip nob-
.Wlt .. qd Pruldut Ct•pon '"*" U'ti'J' aalo11io~ Co ftnrar<i prot~ 111 
tMir wutt,. 1M •rr• •••I'J' •tbtr o,.,, .. , t f ••kltlin \0 t.ota oi•ilar 
tetkD. 
.Cuv.t!t:rcompuluep-Matt~llllriiiM wll •-•"ou•ptMai>.IJ; I"­
..........,_ T-.. prlnlt COJ:Ottall l>e lu.tl!llf IJ:oe -j;. e f lfPI• I.on witlo 
lloolr pro,q&11411a I•Ytr t f u pkoitlalf lilt •IHry eftiiM"IH worlot,.""" 
lloebmllluof•orhrololllltdllllnd•tr:r. 
Tloeeft-nptatttl tLol• tbttloollant-ni1t<IIYMktotlonot ... t..- .... n• 
ed clllld laborw&lapbo dc~oltpt<l Itt coafcrnce o r •o••n io \llls ritJ. 
AIM"" s ..... u, 1 ., .... , el 1M _..lioul c•liJ \oMr •-•iuce, ....W 
tlt.ottiltciW.U..taJq,.Ct<~ateo>t,ulltoparclildlookrarellot>tlotr:itie 
wtolcll UY'c tile....,..""' -Mil tf ·~tMa INIIIf&ctun, • ..a tlwy • .,. all!• 
caW<! 111 ll...a~U~t~u ud Rhotlo lolt""-
' 'TN dty UYIIIJ tM anole$lnblc dlothw:tkn• t l N\•1 t!ot .,.,,., Ia tlot 
. .... u,- • lllo f'tlfiN to U.. • •pltJ•tlll ef oiiiWrrR k W- Ilt!, ll. I., 
<lo.l7 followU looy Yoll Rlfl r, JIUM.," b<o .. w. "1"bt• ~- h•IKUt, 
1 1-. ..U llou Ntw lttdt .... ud l.t•re-, MaOL All at W.O. dt.t1 U•e 
-• tkn J 7 per tnt In dll!d tailor. CoM pere tHoe will! tU '-Til'• dtin, 
.W..ll ~>~••,.. .... •uaftoC uo-. u<l yu • oU jod tile• rud111 from 7.: 
""Hilt Ill CWet.l• ...... ttl- lltu J,... NHt t. ~··'-""'- BooloU ...... 
·-~ "'«Ill.." -
In rtp1J\OftCtnt du\olobr Sew Jkojlt~rdcotton mtniii.WIIIIVnl t•.t 
lhf.rwtrwlloi11JCial1.11sborto•\orredf;ll"to,lfr.tlrowr"ll"'ld: 
"J ,.. ao• a ble \.1 .. y •• 1M utlloriiJ of tU Ualud Stat;• C•....,• 
Butna t.U111 llHo f,JJ3 ~loald ... e l ~tWIIH ionl. ,...., It It 1 ~ p1Ntf q:~. 
, .. ,....,,.,,I.J~Owrq••Piotl0dlntloooottt•lllltialn."2l. la~llft!qr,nt 
of eto\.lolaf 2,Gl0 obli<IAnn1plo)'ed I~ all ocll•hlfl, J,;n atrtal•ork 
In couoa mfiL"' , 
LORD aOIIUT CUll. ON DI54UfAMENT. 
Ia " pi.,. for dl•rm•mnl, ,...,., a\ 1 l.Gndo11 ~·ooklar )len'• Colloc-
tn 1...,......,.U,Lt1'dllobtrtCtcn ... tdt.ko tlbt &I'JIIIOdfoNtt ol~nope wtre 
cruttr ..., .. U..... ill nu, aDd nly t arleue ud11ctloa \11 lll'lll .. tllta -•W 1 
ntrl • Mdot:r ....-. TH Prtacb wtre ope..dllllf at lilt nte If 100 aillioa 
JI'IIOII<Ia a J'Mf ... ..,.....,tilt., .......... pr111Mb!y .. 1 lor n-d1101ion .. •llok 
aollltJ ,,.lad¥ to .. t ho111 npa,..tlono o!Milltd by, foru. • 
TH£ WUPOIOI OF HVNC2L 
Aplut tM Jloh olrilro,. U.t Fnll<-_ CoT~m•oll~"a IIDlJ WtlpOII ia; 
lbt of loaqu, &lid Wt weepo11 ••Y olo.ortlr IH brt~lllt Jato pltJ. 'fllo 
Int. dtcl t r lloe bolotloto of tilt Rulor • lll bt to c111 oil' llwo f .... wpplltt 
wlolorlo ...., nWr U.. ........ r,_ IIIIMCIIfliH Ceraaay, ud, bo or<lu to 
fH<I t.U po,..ltdtto tlollll ortlklallr dt,.-l""tl el lu ••17 f...t "'""u, tile 
J'qMIIIIrtaiA:todJ\&It.llllfdepllobrlalf- fHd ollppllull'tU Rlolnt ff'HI 
Aatwtrp "'" Rouer.lul, kt 0.. toed, It loo obYio111, wl11111t bt nal\o"lto 
1..- o:lrilociL 
Convention Delegate~~ on 
:.· .... we·~~·.:.~ ~ 
, .. ll.c bJ'P7 11""""•"""""apl••lld 
~-:.;...:;-:;~;~~:.::x 
Bllrolf W Anl111r Prtddo~t Nldo 
"'" uteiOdd nonllellro•1utl..,o to 
ttll:nd IH 15;>e(.lel Connntloa Ill 
!or,.....-pruldoat8clt.l•lncorof oa r 
lntfrattiOilA] Va!Url, l'ruldcnt Belli· 
1111 c...,,.,. or tb• A111eri~aa l'cd••· 
:~r.1 :~."";:~~:·~~~~:·~:;;.!~;= 
Monlt li liiQu\1, l<K~t d Yitt-r of 011r 
JntnlltUollAI l 'alolll •n:f )l ,ytr 
Londoo, Sooiii~Coa .. .-... ..._ 
CREDpnlA.zg~t.111TEE~T 
'"'- C..dnt!lol C:O..!Uft of tloe 
III!Orma!Jftai. t.oe .... c-akltt 
wiLklo wuappoltt~ forllMCltYt • 
Way to Baltimore 
ls1<1Co•.-n Uon uti whk-lll«ordiaJ 
ttnrCOAJUtll\.ittlloottbltaore-
Htotlel H~i\111 f ... In rrp!u 
ttnnnll<lrottantthH",htabci'nn-
llllnHbJ<OtroeniStcrUrr &roll'to 
-to Stw \·on. oad to nrll7 tH 
l>ttdlbc~~«Ndlttdddtrat .. oftbt 
lw•l••ndtht 1olnt&ard••lflllattd 
whh 1~1 lntll'llll\lonal t~at 1re fll• 
t itle~ tt bBI .. ttd altho com!n .. Spt.• 
old C•nrcM14n. 
TM Ct111111lhto ...._.n .,...tt;,1 .,. 
Jo! ondtrmomln,..h•raarrlfth. Ar 
no pGUib!e objf"rtlonl or ~lo~ul~i on 
t•oqua!IBt•tlonlof lbedoJ.;:atn 
~:: c:..~~,,~~~~...,~4.~~-:.;!~..: 
ud !Hcrtt•I"J' Vlct- rru1dtftl D11bh:o· ' 
... )', icllfl t to ttt 1•,..11r~ wltil \he 
-..rk In rKt tdtl•t""dlot"""J II 
ll••• forBt.ltlJ .. r-etoce\lotrw,IJotloo 
o&lotr •~•IHn el U.. C. J:. L n 
tl'od ftoUIIJ' IIfltn.ooa. 
10 .IUBTlCB ........ -........ 
I Educalioul Cmameal aDd Nates ~~16=W=EE=K=L=Y=C=A=LEN=D=A=R ="' 
Dr. Lieberman'• C'oul'lle w=::.:·=~ 
on Poetry and Life _,......, ":.:. ~ , .. s.. 
~.I'Mn.ar71N.Dr.. 
LWoenua Mao. .. _... "' ... 
--. .. 1M ...,Dtnl lb,AI .r 
~ ... w •. 
Dr. LieN...,. U ••• of 0.0 1oo.t 
............... ,Aae ........ la. 811 
- triMU... op,..,... la o o..._ 
~ • ._..u- ... rtUI ..... "'7 ,. ... 
..w. nU.Itluo. • lit ,.w~~W • r ol-
.... t""""''"'nnoh~etntto,• 
.nioil o\lracttd uuldorololt ottaa-
~ ond rtttl•td ~it. tro• oor 
Mol. crltko. Dr. Lh!"-o.a II ••~ 
Mi¥ a PHt kt aa o:QU'Ioato<l qd 
' UU)Unt teotilt1' of literota". Bt 
II t.lot Hodel t.ho IN"'"'"--"t tf 
&oc\i.olo lntN Buohwldt ltit'll&ilool 
lloBrooldfll, 
Lo.itSatunb)'hepOinttil ... twlt..u 
aulilllleo lne potU)' ud Mnt.,t. 
-oltHtl•olbodiaOHtltllof 
'WoltWit.lta~~n. T1N ltrturoroilo.,.. 
H lhat Wolt Wlt.lt•at~ lou,. 1\rot 
~ ~ po!SI .t A.Mtrie&. Bt 
.......... .nu .. cbnelerbtlcs 
.. rt .. drtM.tbU..d __ ., 
t.lotbo.t~f-'WlliUull'• 
......... THM Ha4lap _,.. ~,_. 
,...wwtt.lltxplao•U-aa.l lat.,.. 
,.. ...... 
nut.~: 0.0 ......t.4or of 0.0 
~-. Dr. UeW.... wiU .... u. .. 
· or -.ru..~ 
u ........... '""'•ii~Jn~)IArl.iO­
•l.&rlrlntenoted lo upruoln~t.Jot•· 
ttl'tNionlotloato~tfQ-ltl ,..,._ 
Oa r MtiiiMro wlot &l"' laltl"'lltd 
'-• .. tnliterotun.~!ariJia 
.... ~.•rt•l'J'td"'tAko ad•oat.ar'l 
eftlt.UopportanltJ UbtuOt.Utt.-
•rMn. Pftt17 ...... l>taPIJ" u4 
odllo tot.loerldutHi oa(\'alatofUft. 
Worhn«r1alo1J ha•tkltto litU• 
ott.hlt. Tltbcnl'lt wUI eoat.rlb1t:t 
t.thelrul'f'riott•e .. dnpplr-
ofllotobtntrandhopplu-. 
' Professor Overstreet's 
Lecture on Psychology 
SuobJ .......... ..,,t.Jo,Prof-• 
~"""I, Had of lite DfJ~Art•tftt 
ett PIII .... ~laCitJ..Collqo!,-t 
.. rcla. bopof'O'.,.Iooc7\lotloeW'ool· 
od Uoinnh)r. Yo .. ..._.. 1M 
~tfj~AtthK1AioMirliftud 
....... tJoo dilrtriMf kiWHI 1M 
.,..,,..,of hmn ki..p ud tUt of 
.......... 
T1N quntloa of ~Wr\q tbe wa7 
lowilleliiNtlaouup"""tM-I•eo 
waoallotnlttd,udProf-O.or-
IIIIHt-"'<!IMY&Nu .. t.loodo 
l17 wWrll tll1a ua .......... 
A l'"•ldoalofd........,-
t •rrit<loa du..U.. t.hoteUioaan41M 
..,,,.k,.of tbo~lauplntd,tonrldtr· 
a~le lnto ..... tl.• u llolo .. bl..,L 
CONCERT AND LECTURE LECTURE BY ALVIH 
ON WASHINGTON'S JOHNSON THURSDAY 
BIRTHDAY EVENING, MARCH 1 
T. B. Patient's Play 
Produced at Sanatorium 
Ed word PkloiiMn, a pat Ioiii I• 1M ... .,..,.· t l 1M fat. t.lo&t •iPt hn 
Dtto"ff S.MIMiuno, M&lat.IM4 loJ blfallln horr hiOiboiWI bd Ito 1101-t'Hnd 
::t;.E::r.::~!E-:E :.:::~;;:: ~:: ~ 
•len t. o.....,.. FleiiUou 'll'r<:t.l ...... r.W., jooo....U.U ... otHt-
•BI'fkta Loud' ............. ..Woou ftu-.J _,., •• w.U 1.1 IHdlaolta, 
lo 1M oonatorl1m. TH ptor ••• dl- Nl.t- ... d IIWiuo~lal worbn, wht 
ncltdliJt\utlt.Bplnk,whohaobeu llan•lltHnobltt.otbl.&ln ooaot.orl-
:r":'lot_;;::n~:~:n't:'.:: .. tlrl t. P• J" laotlllldtao, coii'U-
.... ....., ..,l"'f at u.,. Vnlo.&• on. toto a -ldtr~Wo ,...,;n~eo or 1M 
altr Ia U.o- lw -••I -- ....-J•tlttt of tllloo """" fw tb Ia· 
fl»t, btroalM of~~~~~.~:.!~.=~~'!~ :~.'n,:;'~ ;::.=,.=,.= .. =,=.,= .... =I,= ... =.,. I 
••ittpltiJIM,wloookoo iHIWi abftO 
Ia tM o.. .. r Suot.ori- A pMIJ ..., ...... nr. of "' tchoeotl ... t 
UMber tf lfiOU a iOd o\tCf1'0 t l'l Ill• KIJ11tllo fK lttf.lttJ &1 111<1 
ei!Wiod ·-~ t.ho UO p.tltftta. A tllltooltltolrlatat ... ...,..,..,IM 
/=-!:~ ::.::· ... '7,~ ~':"~": ~~~~~~  o.,...-nt;'! Wnt 
Nw 'fork .a.rtlr, ..... wil<l II otUI L..:...:...:...:.. ___ _ 
i 
s.twU.,, F...._..,. nta. · 
l:.ltp.a. S.CltlF-IaUttn~W.N. 
t:3t; .. r:!i·a~=n-;~ .. ~~~ T.,_.•~nw.. 
lf:ULa. A. FkUad~~~E........ alW u :~tLa.i~~~.c.. uNfi.i~.._.,.,.,v 
-...,, Fio'"'-ry lltlro 
f :N .... 
Ualt7 c.Mn-P. L U 
.. llltt.St.,a-'M 
-lndoolrif.l\lnl..,laa. 
Uolt7 Clot.r-P. L::. 
e .. t .. UWJ. 
'"· o! IA\or. 
P . 8 . Uo-Qriow .... r Aoo. and Sac:k•oo SL, Roo• lot. 
a:h,. a. Dr. w....,.m o .. lo~-sMiat hrclltlfD". 
Tilouo _,_ wUIIooo -11& .... throqlt•t tlto _..., 11 tW-~ 
.. , .... Ilea. , P.S. 4! 
~.'8.'£:1 • 
St., B"--<tp 
c~~1~uJ! ~l=~~ ~::~::-.:~: 
EXTENSION DIV1510N 
YIDDISH . 
Thtan.da,, Fo......._'J' IStlo 
t:OO P• m. A~~~ ~:i .. :!~"i'~~· :o~~!~~;:~.:·JI~~~1""L 
Sattarda,., Fobrw.ry 17th 
1:eo p. a. Dr . .1. eo~.!~~ri,!vJ.,',i.~:•J:~:~ill. 
Local No. 1--Clo•l'bt- lUI Waaloln~ Annur, Brou 
a:OO p. •· H. CW.u-U.•tloJNI'fnt of Yl.tdltll Utor&tan. 
Labor and Publicity 
•r tVANS CLA.U 
PnMnts,.u ... 
,. ........... 
DtwrlpllM of 1 '-"' &htn 11 Wwbn' Uai•rraitr of t.loe L L. G. 'It', u .. 
,.,...,....,u,ltu. 
1. b\twtrtaw•il•ftri&MrulOII,.II'J'ItcHtil<llr.Wtprarot'-t•• .. piUollol.nowopal'f'"'! 
,.lntwtrlo:"Yn." 
!. Tltll.,.owerdrpeodroRtltouowenlttwr.tloH""~'nt. 
r.,.., Cula"or&cl • falr "ktoll"la 1M roplta!Wt ,..._Ill\ tria! 
S«tM LDt lalrot.orittdta.loMaar...,.T 
n.. ... ,..,,. t. ..._two qonti- lo .,.._v.., olLIIHril tM bot 7" 
lo•otqulttoopiiOitinaoU.rrtuiML 
3. lnNowYork,a.Mrun a-tSunal>outot •u•••P••• ftrlllaldtla 
.. eottftllt Jlollprro,otU..r.,pltJ"fniCin pro•ldt4thorrtlo nal"nt'"'"ltt.lot 
"'""'· aiWI p.,...ldrd tloo tilt ttOI'r lo •rittu and li•n 10 t~t paPfnl .. t 
_,.•IMluLowo ...... 
Tilll lo ••t tnt of tolltoriolt. ll t Wtrtt', ... locil •f HWI qau loL 
orortlo 1011 l~c .... of rdlttrlolo. Eodo clt7 dilh n1 la Lbo a,.Kat of.,..... 
lol>or en rtL N•w Yorio lo proho~IJ tho l>ul d\7 for lol>or la U.lo wll• 
(, NJWOpOIIfti .... CI htiiN bft\OIIImolnfJ b7 lt.tlr..,IOIIIIIoi••PIOJ<"rt 
1nd pot•lle oMclalt. ll ~l•to 111 l,.p,..a.loa of pOWtrwlt.trlt. rtrloao!roll'od• 
piiJtU'IIf"uond,.•t<.. l"'~llrollloloU wotchllltlrotrpln tho • • rlllft 
.... ,, ...... n.... . 
i. Nt•IINIM• pu•llel17 lo ""' ot lal>or'o.tro•rltt woopou. 11A tll' .. l 
II •mnlel to ,.,ploJtnl I• HI o( oU proptrtloo lb tit. U.1 ud •ll'trl II 
luol•tt. 
i. It lt.l .. •" t1oo •••*•J'O'" ud o• \lot tll>n loud doeo a l'f'e&l <kol 
\.t .. t•l•l• tlto MOI'a\ta(t.ltow......, ' 
t 
fridQ', ,......, It, Ita, J USTICB u 
• , AallAHAJI TUVUI 
(a.tmo.,.t.fii.LL.O.W.U,) 
O..afU..-ialoi....U.,K.,_ 
ttf&a.~HfatfHnTnk 
,J&MII-tati.MIIIU.,._U,._ 
... UUt. - e.t -.rwt.n. 
.. &a. Ualt.eol a..- ,. .__, 
...... .,.u..~tiiiC... 
.-. WulllaaWa, D. C. N.,. TM 
• tile Qld -••fad&ri ...... bo 
t~~eulkoo,ud,~letM~­
-•-,.._kt_U..nv 
Ulla..t&a.~,..Wflltw. 
-ue.u.a• .. -lofiMtotal 
,.u.. .. w..~..--
caww...w ............... .. 
_., ... _ .. ~ ... -
.:..... i·=-~· ~~~": ... ••'-"" •t..o• "... *"' ..... ttl._,..,.. - ._,.n ....,. ..,.. at 
lflt-IIIMI ff,l'll ..... 'Tit 1 .. 1 "' U l • 
""· .. ,"a t.l.lll" u.n• 111 tM .. ~ . Aa...fld.....ttotW.doart.nl tMa_.._ ..... n~acu-...,_ Pr• ..,...t ...w- of ....... .,.. _...... 'l1io- •t ltll 
,...,._ • ....w.u..a,lll ,... .... QU.bo~ta- &Mik•aolltAfllta.a•.._ 
=-~~=.::-:.~= ~~~-::!~?.:! :.~-:-~-...:.: =:~~ ~~~,.7. :.a..~t-4:::.-:~·I:M :o=~~c!.doo..::: ,..,. ......... , ...... ~. 
"""- ., pnftcU.. .... u.. 
.. .., ... ., ... ,_._ lllrMPRt &a. 
Mate. Ill tllla lh••J.U ...... tM 
S.U....bo!Ma-Mret..-•n-
p.cH Ia ..aJ~Ilf-rlq wu 11 ,... 
aatwlaldocontruttwltliQlnu.ut 
tfniJ,Pt'l'""'"mrlqtlleperiH 
aruota.au. 
....,..._..t.. pottleoala. ...... ,.... n.u.a... ,..,. '" .. t •--.... ,..:tkallr aD of 11M ........, •-
aU .,._._ d t1o1o Uakoot N'l'o IUul'-'1 U.. en- -ual.tol Ia tM dtr If ,._ T.._ 
Tlte Wlal .r .,._toe~ • _.._t.,.....-ttaM!In wloid Tltefolkl•larla.acil&ft.....wt.rd. 
a,.1L n.. bdo ... Mftorer, "' - t~ ~ U.. Mthtt, of tile lllhabJ' l.ato Wuha*- ... ....._ 
::cr:::: .. ::;::.':'.: .. ::~ ;:~ ~ .. :::.~:r_::,~::; fft=~n~E~£E;aB~~,:: 
Uo'l'a. n..-.M•I'I'Woii Yfor 
WU.titanD-Aiootenuinck 
tloefKti.Uti.Mchltfl&dGt1.17of 
tMat.alewutliataf.._tll'&clotll-
.,.wltllatoUI!oatpatla•al-.taf 
1,8U toctoo!a •oblr eo11traet ...,rk; , TOTAL pacouCT f'OII STAT£ 
:, ~'::"~,"'=::..~ 0::: , .. .-.-> 
:!; =i:~c:=-~:.=- __ I vz:: S~l~:~, I:: I =-~' ::-:.:~'u.!'~c!,·~~:,o:-, -~=~ 
~~~&~~uracuru o.t tM tt.le. (U,I&1.-
.IIM.OOO.H)Uoa-•'acloWaa'la-
Jllltl7lolftll~fuiO,.feea\ 
artiM....,cltfi&I>IU.uU'ISt-
pdlt.wllltHatat.taU.. ... •f-
h.N .t ."._ c!.Wac ..x• ta n"'li· 
hed witlo 1.1 af tM totAl outp~~t a f 
of N.-. York Ill tlot 1111111Nr at w,. xuuu.;J~ AC,'M,IM ".1 lt'J.IM,4M =~~ IU.4 
coul4adlaU..-wutloob&I-
:;.IadN'!.'? :':.!":!..~::. ~ ::~ln + = u .:::: uu 
dlotW .. laiutr]r wiU. 2,U7 ..... u. 
r.:._t~ncn•,..Wialol,.md .. mywlu. A ••workert' Cooperatioen at Minneapoih 
U.. .,., .. raeto ru Ia IN -.tt. ...:!:. !•:.=:. 'l:";! ~:!!;:~~ 
'""'IIUt/OGrlahatrkt.lala.l'll.--.p.,.,.4ftbltile-"'''cloU.. 
ara .t&qhtcrlac ad aut ~. lac lHUU'f, O.O.rlo tH ~if>M 
,.u.u.. ....... loUoWDc ........... ~ • ., tiM tlele oH-.1 ... 
... JOerWicala. fOIIaoii'J' ii.IMI ..alH Jl JIU Hal u...re... Ill Ut. tol.d -· 
U.,. uo4 """" ... a!Mr W.., ,..,.._ n. • .,...._. ~ m. 
,_....,ta. Td U.. CM&lol"'d .aloe et JM.SW:a a. ut,ur.. TW,.... .. tqoo, 
U.. fMFUwlaotrlu krdr~ ... l. ti.M_ or- ••f&e7M Ia ~ _.,..,..,. • 
"alae of tho pn-4-..ct. Ia U.. --·• ... RI "-''lllltrJ' "-4111 l.hlt pu-
~Iotlolq: lalaltTJ. k4 I ,_ •t-7 to 11.1, W'hllt tho,.. .. 
T._ ,._,., l""'rr aiM led Lilt ee.~a«o of • •- lncnOMd ''"" 
1tat.la U..11a•louof ,....., ..,..,. U.t Ia 111• to fl.! Ill ltlt. 
o•plo,ad oa t.lo• ... ,..... thu'lac ,._ o..,Jte t.lollo fact, ._wn>tr,U.."alu 
r....-oflllt. Tldot.tal iOI,IIlor .,.....,.., ... J..,o,Ht,..$U$,Jli.-
I A t f tJoe rr&U lou.l for .,. Uo<l••- OM.to ill nu to Ull,.,t,ooe.oo 
tr1u, ftlclt ,. .. I ,!U,IU. no aur- M 1111. Durtnc tlUo -• poriool 
nt co..,pdltor ••• apho tho ,., •• , •art• ln~I'UU<I Ia total froi'D •G4,• 
dotlolnrla4ootrr,o.,plorlncU,OOI, IU,OOO.OOtott37,t7I,OOO.OO. Tho 
The Mia~~t•-,olit.C.Opual.lto£lce. 
tric ~Uoa atR.wd N • '"""'"' 
eorpanUftforoleillld .. trical..rt 
&>~ollitlllq elect:rk:eqal,_nt. It 
otartH b oatrillo of U.. EJeotrkol 
Wvllera'U•I•. a...'ioMr~ 
tk lltriklar worbn to orpalu a 
.._,rtna'fM!Itralko,"toNo'"'eol 
uol untnllftlltr Uot worbn. TMJ 
414 ... ... 
UnUb moat aoolt oU.•,._, tlola 
euAecoeolt;IL. ,,,....._...,_II 
llu NeoiH - --'•1 tNt 110"' 
tM-'«11 Y&ll ........ brllb -•· 
n.ttu~~ltot~"'l'OO,....tkt"llu 
t.aten ob: ••n out of U.. ..... ted 
l&borlll4 to~~urte40ot•Jatoeafl• 
toollot.a. Tlotrt•plOJolorn na•bu 
Are Labor Unions 
. ' 
ofoU..r•n. Tlot,-..b .. •odo 
-•r "'' .r u.. ,.....,_,, M~ 
_,.U. u U.., eaa. No_,;.,) p..a.; 
... of 1 ..... 7 &IM}feol Hrio Uoall 
UJ oppnocll_.jo to tloo ..... tioaof 
.. ,~"r..-Dou-. 
..-.u.. •• terpdoeuea~eo~. 
Tilt "'""_,. ol 11M -n.l .... 
4-.-.' "cotf'lralha"bfor•-
.. ._.,..toltnlltot&Uiat.ot-
loua. 'not t.Utaq of tM -
•-f'l'eoopan.tfreloOJIIIIIMa,nt 
PnaWb er--1'7 of llla•tit.,.&. 
llu 1,161 lltodlloo1d .. a. '!lie EloeW 
~Utnlo.-ab..JioUo&H­
COMI'IIL But ll .,,...._,.,.,. •!Ia\ 
).hodoflll- •t.uo&fttr. 
Our Hope ·or Our -Despair? 
E,;,plo,...r., labor leed....., econoooU.c., 
workera, &Old reprt:~er~tatn-.. of . 
that mythical !bird pot!)'-The 
Pvblio::. Yellllitc aro.wa. in 
thcFcbruuyaumbonof 
THE WORLD TOMORROW 
SAliUF.L J. PROKESCH ~· ~ - OTTO REYER.~ with the Labor Rurnu : .:~ U,U.urco.:.J••1 IJ,.io;.,. "'Do uu., Cu1 A"'' Prod'"H4•1" 
A. J. NUSTP.:, o f the Br~ \\'orkcn' Collq:e : CEDRIC LONC, of the Co-optratin. l..u;M of Anxria.: 
" TAo U.J.- of tilt£,.,.,, ,.. "0,., u., •M 011r Dn;.ir." · 
ALICE Ktli.BAU., a fKtor, wortocr : CEORCE SOULE, o f the L11bor DUKiu : 
"l•tMSillt." " ()W-81iiJIUBtfo,-,L..Hr." • 
flOWERS IIAPCQOI), ro~~l minrr • lll::RBERT A, JUlfP, of t1x Publk : 
~F1t11111 lilt CoUrq~ Ill thl Ro_.J of I...~or." "Tiwl l l'lltM!Itr t~f )'t~llfl." 
I, 
J, B. SA LUTSKY, qf tl1e A. C. W.ol /1 .: 
"Ct~rr•Jli••,Dilllt~14rll'andVio/rRtr." 
Cf,,, S. 1./ICKI..AND, a minist~ : 
''Til. Chrtlln t~IUI li11 Ut~It~,., ." 
NINA SAMORODIN, o f the Natioml l..al.or A~: 
''(J11kl Li{1 t~f '" Or1tnti:rr.'' 
v., .. , loooll rh't.••• • Uory. 
396 BrOII<iway, New York 
1 
.1U8T 1C& Fridat, Ft.bi'UI'J' 11, 1121.. 
The Week in Local 10 
., JOIU'H P'IIH 
.,.,. ...... 
VHMlltMb'.., .... n..,..r.Ur 
........ t&ol -.Sitl tM ,.,, tMt tM 
Glunt E.uon"'"t llt&.n&. at II& lui; 
-- Ia lf•u.l, _,..... tM 
.-...u...r...u- ......... .. 
,.,.,.._tertiMin\1 ... '-'-al ... 
a>n.t • SJOMial C..•-'~" ta woe 
""'" b. BaltbM ... ,.., ..... .... 
''" ... '7 uu.. n1t ....... lbt u.. 
dt\epll!&. ",.... ........ lee&l 
&ttllllu\eoaftiiU. •Ckor•lu• 
..w.u ... lanfarB&ltlaltra .. W'M• 
......., &ftc-. " ,.,._ tllttr 
rloolef,uto .... oHaW"al'rtt.Wnt 
forUot~d~rottlotlt,..., 
Altlt.oqk o11r local .. at oo r«otol 
u t""'o""'*Uoteudldae1ofDntlt.t r 
arom.m.-aa..ul'nllolt .. toru.. 
llltem.aUolltl ki-HII Brotlt.tr 
&klblnror. M•trth•l- ... """et 
Hoaraofh!.ctndl<ll .. ,, u11UI Ib& 
lui,.INIIItlll,Ult'll'llliJ~'IOI)'dtpmol 
apD!IBt'lttk.,Sipoaa1ihutlf\t-
Npttkt110mlllatlon. Wt I Mirer-
Wll th.ulltoald nrotMrliplall<iltl· 
• lalu~ accept 1M IIOJII.!utla• .. -
ollolatlt for 1M l'...W.aq tUn .W 
""'"'',_!tltllaad1it.wUIIIttled-
..... lll&ooaa1Jtolloototlllu. 
B)'tlooU..tlloto&liatto.nl1ient41 
~ ,_IU ,.;u 1itlu...._ &M.W 
It 1i&.lloot D..U.r Slpu.11 ...m "a 
ftrautl'noldtat,..,..wru.,..,..... 
of t1o.t f.,. t lllat n nn tM t.nt 
hal tf lilt laten&lloatltlott,.. 
...-.,tld&o"-~ualutloL 
n.na .... tlon..W...-ctlcallr1it 
_..,s.u.,...,._,..., .... w. 
.~ ......... ..m~ 
tlotwloole ............ ,...bot ..... .., 
_.btrottiMiolouuu-.1.. 
Cl.OAJt AND IUIT 
'Ditlt.tCI.0&1i.&lllllhkDWblooo 
-u.q,.WC..,...HU•M""-7, 
.......,.,tlo.l ........ t....un.~to 
tbef'l'ptrlof~lla......,Do-
1illui<T,ftodwell 'atl~nt., 
~ .. ~!~ill!t:,':':=-~ 
IDUnuultloo\tnoleiiCJ'ofiMJolt-
knklopneui.Uqoltpartm&al&. 
'l'btqlltttloaott.bantn-unloa•u 
IIMiootaPI"t"ioiolll1dllc~ Jntlot1t 
tola•"'- 'Jf""'ortr, "" aplo .W. 
to .a .... tlllo point, ult 1o • an•t 
..UcoBfrollUqtMeult&..._ IB•a.tt 
ot.~ c..Holt I• t1ot tault of tM 
-~~~ -r\:lq •• tM ... ,. .. to ... u.-
·-.. s. .......... -~~~.,. ..... ... 
nptttlo..clttotlot.ec. .. lbt 
...UOa .. ,. "a C&ku apl- U... 
• ~'~"'·::r:.~:.= 
iloert&h • u .. Mr Of,.JIIOplt oWI-
piU., ... t~~Mat~an,.1ilrtfU... 
.............. "'"""""'·-"'"' U. ... }ttilr..,..,.._ .. Adt1ie 
..,.,_nrUMrJaJ-tM~I­
o:aU..IoU..t...tUotttM-ta 
....... , .... t-1ietnM _.,. u.-...,.,- .... ~ lbtt.Wt It 
u...Uutft11ttthtaHho•ul ... 
~ ... lc-tlottrU&utftok 
,... .... Jt It lloot . .... ,1M...,. 
-":l&tM.t.-,..,..., ... , ... 
tr nr!W1it ... _...,to.....0..., 
tlooryb--Polt1ittnolelt 
tbt '"' ·,., "' ktpt., ......... 
Ullndlru.pdlc<lltota.b\bftllln· 
taoarlo\d. 
... ...... • ... ~ .a.u.. prieot• n.. 
-•••I'J'•,a .. 
n. coatrac- ....,. P.. U. 1ut 
trifOI •- ...te •• for tllb --
......... .UtM...UioUatU..1 
MP!to"*la·-~...-to .... 
b.l.-4.t~tM-'IIfamiJ'er 
tMobPI"f<<Glnoo.llq.SarU,tM 
..-It b II or IL Nauu.Jlr, ..... 
arttalll'tor<lena44,111caJUIOtaa 
....... a.,.,.. ........ rrtm~~ .... 
:.tM~li~,.~ -11~~:~ 
U... m • .,... ,.....,eab oroU.. ..U. 
•loldopranto~•atoM.oW•t• 
·-R.tallllq thla, • .,~...-...of lhu• JM""'n ....... 11tpU.tlq .!til U. 
orplllutloll,nqa•tlqtloati.M1M 
...-lu.ol til op1111 ntllq depart. 
:~~ -: .. :--~ .. ~~:-;.~ !!f ~~ 
op&Nte<i Ia tilt COIII.raciOn' Pope. 
TINN•u • bltof....sata>tct 011 tlla 
part ot tile opaNton' loeala. bll.t 
Utlllilo1•nbealnnlqtarealiu 
U...t It will k ••4 b<otqr fo~ lila 
laolutrylf theMlobiMn 11'1U b<o 111-
W.ai to •• ~t~~\Uq'oll'putm..,ta. 
... tMtr "'J*Itloll. 11M~-~ 
ulltl~l,. U 1o loopoed lbt Ia 
tM ._, anr fatan d>oo Johben wtoo 
Un appllW for U.~ priril~ .m 
.. ~ .. t.od-.. 
A,...,..oftllb•o.UtolnfDn~~ 
1M Clod: uol Salt nuen lllat ilt 
o1-ettMfartU..tlllenb•Goa-
•nl Slrib la doe Wahl &IIIII JM. 
tM.my, ...... w u.r, orlioolr. to-
,......,., l:ht.bllliii:J'.!tll rd~ 
teeo,.pialaUot.,,olhllr---. 
lM1' .. , 1oom tiMolke .ne-r a ... 
t'clild U. tiM Hhlac. at •hkll tlat 
BntMrDII .nlb<olatloe.o!la 
.... •We to &tr..ol to •clo ~­
.... aotr......c:teo11ritlt.tbldrika. 
T11e8pood&liiMtlnt'oft!HoWairt 
.,.41 D.- nttttn, •hle1i - held 
1a Artlqtoa Han on rehnt..., etlt., 
totndtrMtlt.tactioaofthaGcllcral 
StriktCo,.,.Jtttoolaulli"''••lrlkt 
Ia lhlt brtac1i of U.. la<ilaUry,ll.tltol 
U..br.lltac•pacll1· ltendii'IM<Illlt 
wtlonortlleOt~~tralSulhCommlt­
U. llllanlmoalll,. Tbt 111.-tlnr far-
llltrWtniOIII"'CCtd. an•niiiiOII&lr•• 
udorallll' tilt NtDiallon .,llomltted 
br lito Eucatln Jloo.r<ll, •kick b .. 
toni>-: 
., ............. -, .. ,-~ ., 
LMo.IIC._ 11, o.H '"''"" kon -"••r• 1·--·-•JooM • ..II-oworilbo.U lltklorouMotiiM la41oo'••,__l 
...... "' .... WM-.IIotkop"ooooo:r.nle•lill 
lllt•-•toaoront.h-lalonoOioo.H 
.. takt~lo.H-k-•...to•ro•• 
lk--· ..... ·- ..... ·- !Mu-
'"'... . 
.-... ...... U..ntutolaoll,....to<"l!-
aiH ........... Io.olllotoOOJOI&nro,__-
~ ... ~ :!:'.:"!: :::.:: ~: 
_.!f," oM loon .tworo t•ttlllo.l. IM!r 
~-:; :--=·~~=· . .:: ltHri .... IVFt 
,.,._,.,., ........ , .... u. • .--. 
tMDno.,.,....,olotc.t.ton,-lotn 
:.:.~:..r·!t.:~~"'::t 
··-"· '"'· ~· .... _ .... ••f•IUotaM~tl>o-•cnt\outU 
~·:.;:-~~..,.1: u:::.k Ia Ill ol .... f&-
BaUIIMIU .... IIttlr ...... \1 
"··-~"""""'"..tn""' ....w ........ ..-. 
At 1M llat ta.- .,..,.._..tt 
wwt -'t It - ~~--- IMt tlotn.ttan&nt.o~tliot .... 
i&tllt....U..aad ............. , 
ota...0.. ........ 1istllt.., ... 
... ~ ...... ..wc--.klou.. 
..ttf"'- ..... ,...,tiM .... 
~ulW•,..ta••.•t 
"'-tu.., .... to"'i&.VJboctHH&D 
tile ..ttftlot tJ.. .. tMtwt..,. 
""'l&a,.,.,W..t.o-...t1ielru-
.,. .. ..tonet...,t.oat&ll~ 
--~=-0.~.:..": .. ~"'~ 
•1itrtk11tlilllotp&.l1ilatoU-
•Iole1i - .,.portto~ It tM Hall, ... 
&II u.- .... dlolllltl. t'lptrt ..W.· k 
t.mt41&telrn••o•MtaUJilt.la 
Uotlr tbo!Htea. T1i& ,..tatralln 
utoltformtrl111-.d•l,.p11bohtht 
dttt ..U.. t1Ho mtn oppea,.d l11 tilt 
looll, their ettolt, -N pU( ..... b~t 
""Wth not In & pOIIUoa to ucer-
Lal.a •1itllltr lh11 1ittl 1itn Ia l1it 
h&liOII& U.U.boolll)'DIIIHIIRpoo-
ttaloo:lof!htlr Urtl.t. 
Wlt1i l~to ••• .,...Ill, ncb III.U 
.ul ""'"' • ol• plltttt e&tll oo ti lt, 
bcarlarttlallarn•btrtatbtona 
011 til• unl •~lr1i 1it l<Mpo. Tllt 
ot'c\n&l, •lllrk "' ... ,.. .. ru U•• 
1Llta ... litri&•••.U..r t t1ioua, 
altdu1ietppt&N II t.lotUU.Iolo 
(Nil tr~n"' puDc1itd 111d .... of 
tu.aa,.Hn.UIIooton!oll. h 
tiM nulartlout•a,.llttaartc1itek-
Holl. .. tMta!*tl-r•oiD,akat.ot. 
-n...trlktMfullttktal••rr 
~.t,.,.<llqllla.a .... w.r 
b.rpllllop&,u...au•W.•-1itr 
of._lllloptwW.,1i....,olld-u• 
JoiC'\10 ........................ ... 
.taloll,.lo,.Ur~U.Mlr&llh&tloa. 
U-&l'eb<olq• .. b1tlot 
l'kketC. .. altltt,~a.ol•rt1ieltlol..­
drlpcofBroU.CrH&.rrJ"8t•llll,l&t&ka 
..,.,.. .. ,...,.,.. • ..._ .. e .. toe 
u .. lool tor"" l'IRI'I C...&llt~o~t. 
TMntttnofU....opno.,.., .. 
lFtllua ...... wor ttHnbo .-lolc1i 
lh&N art u op&Nton ' ••plar ... 
looott'llpon<le<ll,u<ll•ttlututoarl 
MS... made. Of tb- tJr,.,, ""' 
HAVE YOU DECIDFD? 
u .. , , ... oleddtd •11lt11af tloo 
............. hJJ'OIIf l lla.n-
lloatl)'&lltNI'Oialt&t&l<tt 
llut,~II&OpJ'OOt,tllld t l 
anc.,&IIOlta~~oi iii)'OiltiWIIJ, &ol­
d,..., aad Local N.noW t& tiHo 
Ulletlloul Doportmoat, I Wat 
11th8trMt. 
ll!liiGNING - SIOO'DilNG 
urMo~nt• 
A FULL COURSE f71.00 
Y .. CaJI~&OUC:~IIlptl­
ttf'l ... br &aoi pnatot-tbtdoolr. 
I& t1t.rtt ~Ut~WI RZOtSTER ~OW 
..... 
r::.~=-~:....scr=::. 
\~~: .. d Dnpbc tf Ullld • .a-' 
""" CWWra'• c. ..... tt. htrti-
al Met1iecl&. Ea.l:r S,...._ h)lrtt 
lutnrocU..IIodan.ttao.~Eall' 
T .......... C&1l 1"7 ...nb.r. 1-t . 
S.1.0rd&1,U • 
MODEaM FASHION SCHOOL 
104W. 4lri5o ... t, How YriCilr 
Telop._BrF•IliU:I 
Attention of Dreu and Waist Cutten 
M.,.r,e, ol Local 10 
By order o( the General Strike Committee 
A U OreN and W..U.t Cutten of Loeal 10 
who are on atrike ...,mat union and opeD 
~hop.. and aleo thole who are u.nemp~o,ed, 
are ilutructed to regil': in _ 
ARLINGTON HALL. 23 St. Marlu Place. 
and report ""'ice a day. 
DAVID DUBINSKY, Manaa;er • 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
Notice of Regular Meetings 
W'f rr1t1o to ••r1 tilt"'"""" that Tloa Outnl 8trikt 111 tkt Wald 
til• E•ee•ll~• 8•rd _.u 1>e .. .,. .... o.- lnda~t,, _,.lcll ..... Wl- CENERAL.,,,,,,.,,.,, ..... , . MondiJ', February 26tb 
CLOAK AND SUIT . , ... , , , , '!!onda,, Mareh Stb 
.ukt wlt1i .._.ch otrendt n 111141 .,.m ad tn W&dnnb,, FabMitJ')' 1LII, lo 
aH ..,,.,. ,.""! •lthln It• ,..,." to In foil .. !q uol •II llwo (-ftlltt.t.i 
,.nw. tlt.e-. hn"lonlna- Whoa lh& ttdl<& .,. .. 
u.,u..r Dllblllllt,, In blo rap0r1, orltlntllr ulltcl, the ntttl'l •en\ 
t~rdltr tlplalna<ll !.hot lh Jobl>era d~•a to !111 lt.alto aoo!ped to llldr 
&t'l btalaalllr to t'ltl\tt lhalr ttTQ r n•pectlotllt.opo. ltoWt'ftr,llac.lut 
\ 11 1itrl,... tll.!r •""- COIIII: o~l t& .Wond.ay, tile Genertl s'trlkt Co~am\t­
co&t.-.dOnudbrtlootndoftbt- tttl'rtllt&dt!Hoi"'Q''...,OitlleCal-
eo .. U•IqU.O.,..n<bolpr-•t.o ro- ton' U1loi. tilt~ • .,.-d&11itU loo 
_,..... " •-at tf oloM HIIJ.t' 1t1- klrM •1iera tilt ruUIH e"ld ~·· 
_,_ ~ .. "tlool • ., tfUI 'Wrta-1.... Ju uatl, .UI.IDCI<>II Hall 
&.kt<ll b bIt 1.1i&lw1itt Oil& wuCIIMolltrlblPIIrpMI. 
-ltMtK fltiiii..U...t.o .. & 'nooMtfOIItnttt&n..- .. pl. 
..,..., .. tl.Ur U'ltrarior II ~~~ U•• lot nlldt""" In Ar!iqto& • 
WAeyl'ANODRESS} · ... Mondty, March 12th 
MISC~EOUS 
.. r Meetina• Beain at 7:3oP. M. 
N1' ARLINGTON HALL, 23 St. Marlu Place 
